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W. betyter välskt ellei i allmSnhet enklare band.
C.
„
Clothband.
L.
„ Läderband.
P. „ Pergamentband.
H. „ Häftad.
I Oktav.
M
1. Krankheiten der Weibcr von L. I. C. Mende. 1. 11. Theil.
Leipzig 1810. 1 bd. VV.
2. Christliches Trost- und Stärkungs-Buchlein von Palstorff.
Hamburg 1825. VV'.
3. Grammaire pratique de la langue anglaise par P. Sadler.
Bruxelles 1837. VV.
4. Försök tili en praktisk lärobok för svenska nybegynnare i
engelska språket af P. Moberg. 3 uppl. Stockholm 1816. W.
5. Carl Badham’s Versuch fiber die Bronchitis. Brehmen 1815. W.
6. Fransk Parleur; ifrån Tyskan af D. Krutmeier. 4 uppl.
Örebro 1824. VV.
7. Geist der Bibel fur Schule und Hau» von M. B. Engel.
Leipzig. VV.
8. Handbok uti gamla historien af K. Mannert. Öfvers. Stock-
holm 1821. W.
9. Edvard Young’s Nachtgedanken von Bentzel Sternau. Frank-
furt a. M. 1825. VV.
10. Joseph Qvarin, Aniinadversiones practicae in diversos mor-
bos. Viennse 1786. VV.
11. Joseph Jacob! Plenck Primae lines: anatomes. Viennse 1777.
VV.
12. Psaltaren, Proföfversättning af J. A. Tingstadius. 3:e uppl.
Strengnäs 1813. VV.
13. I>ie Symbolik des Traumes von G. W. v. Schubert. Leip
zig 1837. VV.
14—16. Lectures on Rhetoric and belles lettres by Hugh Blair
in three volumes. Basil 1788. VV.
17. Ueber die Natur, Erkenntnissmittel und Heilart der Skrofel-
Krankheit von Hufeland. Jena 1795. W.
18. Versuch einer theoretisch-praktischen Darstellung der Wir-
kungen der Arzeneicn von F. Kretschmar. I. 11. Theil.
Halle 1800. VV.
419. The Vicar of Wakefield. A Tale by Oliver Goldsmith.
With a prefatory memoir by sir Walter Scott, von K. F. Ch.
Wagner. Marburg 1828. W.
20. Mereen- und Abendopfer in Gesängen von Witschel. Sulz~
Bach 1828. W. (
21. Paränesen för studirende Jiinglinge von Friedemann. Erster
band. 2 anti. Brauschweig 1837. W.
22. Theoretisch-Praktische Beurtheiluhg des Scharbocks von
Spedicati. Aus Ital. iibers. 1787. L.
23. Die Religion Jesu von L. Pflaum. 2 aufl. Leipzig 1803. W.
24. Christliche Gedichte von A. Knapp. I. II Band. Basel
1835. W.
25. Griechische Anthologie von Rambach. Berlin 1700.
26. Exercices anglais par P. Sadler. Bruxelles 1837. W
27. Lateinische Synonymik von Schmalfeld. 3 aufl. Fisleben
1839. W.
28. Geistliche Oden und Lieder von Gellert. Leipzig 1830. W.
29. Der getreue Englische Wegweiser von König. Leipzig
1755. W.
30. Robert Whytts sämmtliche zur practisohen Arzneykunst ge-
hörige Schriften. aus d. Engl. Leipzig 1771. W.
31. Paradise Lost by John Milton. Voll. I. 11. Stockholm
1815. W.
32. 33. Les douze Cesars, traduits du Lafin de Sivetone par
M. de la Harpe. Tom I. 11. a Paris 1770. Fr.
34. Kern der Lehre von Reiche Gottes von J. J. Hess. 2 aufl.
Zurich 1826. W.
37. 38. Promenade d’un voyageur Prussien en diverses parties
.de I’Enrope, de I’Asie et de I’Afrique en 1813, 1814, 1815.
Par Bromsen. Tom 1. 11. a Paris 1818. W.
39. Jnridisk Handbok för medborgare af alla klasser af N. Lun-
deqvist. Stockholm 1832. W.
40. Lectures on the scripture doctrine of atonement, or of reco-
eiliation throug cur lord and saviour Jesus Christ. by the
late lord Carpenter. London 1843, Fr.
41. Jesus Christus in Sonntags und Festgesängen von E. Brey-
ther, Eisleben 1837. W.
42. Kuzgefasstes System der gerichtlichen Arzney-Wissenschaft
von Mezger. 2 aufl. Königsberg 1798. H.
43. 44. Joh. D. Mezgers gerichtlich-medicinische Abhandlungen
1. 11. Theil. Königsberg 1803. 04. H.
45. Tai om kalla bad i gemen öch Loka badningar isynnerhet af
P. J. Bergius. Stockholm 1764. H.
46. Handbok för den practiska läkarevetenskapen af Sven A.
Hedin. Stholm 1796. H.
5-58.
47, Principia Medicln», auctore Fr. Home. ed 3:
mi 1760. H.
Amsteloda-
48, The Christian family’s ässistäni, by the Rw. H. L. Poppe-
tvell. London 1834. H.
Observations concerning the prevention and cure of the ve-
nereal disease. by W. Buchnan. London 1790. H.
The universal lliographical Dictiönary. by John Wätkius.
London 1822. H.
Besehreibung nnd Heilart der gewöhnlichsten Kinderkrank-
heiten von Schäffer. Regensburg 1803. H.
Neue Sammlung französischer und teutscher Handlungsbriefe
zum uebersetzen in beyde sprachen.
Uebersezung der neuen Sammlung französischer und teutscher
Handlungsbriefe der Abbe Mozin.
Neues französisches und deutsches A. B. C, von Abbe Mor
zin. Tiibingen 1806. H.
Neue Sammlung franz. u. deutscher Uebungs-stiicke zum
Uebersezen in beyde Sprachen. Tiibingen 1804. H.
Dictionarium Latino-Galiicum ab J. Baudot. Bruselles 1785.
P.
The Great importauce of a religious life. London 1797. W.
Handbok för barnmorskor af Haartman. Åbo 1821. W.
Abhandlung iiber die Krankheiten der Kinder von Ch. Gir-
tanner. Berlin 1794. H.
Schulgesangbuch von G. Seebode. Hildesheim 1829. W.
Conrad G. Ontyd’s Untersuchungen iiber die Ursachen des
Todes von J. Ch. Stark. Erfurt 1802. H. * —»
J. Ch. Stark’s Handbuch zur Kenntniss und Heilung innerer
Krankheiten des menschlichen Körpers. Jena 1799. H.
Instruction sommaire sur l’art des pausemens. A Stras-
bourg. H.
11o.iomcnie, Kakt. ot.maiuaini. no.tKaim do.iHiixi. mimiXT. m-m
nosi. ui, loiuimmaiaxr. 1808 roya. W.
49,
50.
51
52.
53,
54,
55.
56.
57,
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65. 06. Neues Handwörterbuch der englischen Sprache fiir die
Deutschen und der Deutschen för die Engländer. 1.2. Theile.
von J. Ebers. Kalle 1819. VV.
67. Abhandlung iiber die venerische Krankheit von Girtanner.
Göttingen 1797. H.
Tydelig underrättelse out de raäst gångbara sjukdomars kän-
nande och motande af J. J. Haartman. Åbo 1765. H.
68.
69. Handbok för mödrar om barns fysiska uppfostran under de-
ras förata år samt om de vanligaste barnsjukdomar af Hen-
ke. I. 2. Stholm 1811. H.
Tabeller, soin föreställa förhällandet eniellan Sverige*' och70.
671
73.
73.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81
82.
83.
64
85.
87.
88.
69.
90.
91
92.
93.
95.
v.
andra länders mynt, vigt ooh mått af Jöranseon. 2 upp!.
Götheborg 1813. H.
Voyage du jeune Anacharsis en Grece, dans le milieu du
quatrieme siecle avant l’ere vulgaire. 6:e edition. Leipzig
1836. W.
Gemälde Deutseher Dichter aus der heiligen Sehrift von Zie-
genbein. 2 aufl. Braunschweig 1824. W.
Klinisches Tasehenbuch fur Ärzte und Wundärzte von E.
Horn. Berlin 1803. H.
Weihestunden ciner edlen Seele von Voigt. H. Dresdcn
1826.
England and the English. by E. L. Bulver. Leipzig 1834.
VV.
Calvins Commentary on the epistle to the Hebrews. Lon-
don 1841. Fr.
Svensk Språklära af Fryxell. 2 uppl. Stholm 1825. H.
Praktisk Lärobok i Arithmetiken af H. Falck. Upsala 1830.
\V.
The Complaint or Night-Thoughts on life, death and im-
mortality. London 1773. H.
Der Steckhusten von Paldamus. Halle 1805. IL
Gesundheits-Katechismus von B. C. Faust. Leipzig 1802. H.
Adams etc. iiber einige wichtige Pflichten gegen die Augcn.
Frankfurt a. M. 1795. H.
Konungariket Norriges historia af G. L. Baden. Öfvers.
Stholm 1817. W.
86. Fidlständig uppgift af min brukade Curmethode emot ve-
neriska sjukdomar. Stholm 1811. Aho 1812. H. 2 exx.
Doktor Faustus. Tragödie von Marlowe. aus d. Englischen.
Berlin 1818. H.
Inledning tili en närraare kännedom af de s. k. urartade vc-
neriska sjukdomarna af Cederschiöld. Stholm 1814. H.
Sammandrag af berättelser ifrån läkarene i hela landet om
veneriska sjukdoraen. Stholm 1813. H.
1. Medel att förekomina lefvande menniskors begrafning. 2.
Trendelenburgs underrättelse för barnföderskor. 3. Phälers
underrättelse för dem soin sköta sjuke. 4. Hufeland om skjön-
hetsmedel. 5. Todes Ögonråd. H.
Anmärkningar öfver hr Cadogans afhandling om Gikt m. m.
Stholm 1783. H.
Liten fransysk språklära af Lindenblatt. Norrköping 1831. W.
94. De tolf forste Romerske kcjsarne af C. Svetonius. öfver».
1. 2. häft. Stholm 1832. H.
Archiatern m. m. Rosen von Rosenateins afhandling om gikt
och Stenpassion. Stholm 1784. H.
796. Liverpool Dock Laws 1817. H,
97. Dokt. Haartmans Handbok i Dietetiken. Stockholm. H.
98—100. The History of the life of M. Tullius Cicero in three
volumes. London 1755. Fr.
101. Kung Davids Psaltare samt Vår Herres Jesu Christi ny»
Testament. Götheborg 1798. W.
102. Discours sur L’Histoire universelle a M:r Dauphnin. P.
103. Utförlig framställning af de i vara tider så vanliga förslem-
ningar ellcr slemkrämpor af Doussin-Doubreuil. Öfvers. Jön-
köping 1828. H.
104—6. Erklärung aller dunklen Stellen des neuen Testament»
von J. C. R. Eckermann I—3 Sand. Kiel 1808. W.
187. 8. Die anbetung im Geiste und in der Wahrheit, in unter-
haltungen mitt Gott auf alle Tage des Jahres. Hannover
1826. 1. 2. Theile. W.
109. Lehrbuch der Litteratur-Geschichte von L. Wachler. Leip-
zig 1827. W.
110. Anteckningar om församlingarna i Kemi Lappmark af Sjö-
gren. H:fors 1828. H.
111. 12. Betrachtungen iiber die christlichen Glaubenslehren von
J. P. Mynster. Übers. Hamburg 1835. VV.
113. Die Psalmen för eine gebildete Deutsche Darae, uobers. von
J. Stolz. Zurich 1814. W.
114. 15. Dictionary of the holy Bible, in two voll. by J. VVood.
London 1826. W.
116. Biblia sacra ex Sebastiani Castellionis interpretatione. Lip-
siae 1778. W.
117. Nouveau Dictionaire de la langue Prancaise par M. Noel.
A. Paris 1839. W.
118. Taufßeden gehalten von Schläger. Ilmenau 1833. W.
119. Bref i andeliga äimien af H. Schartau. 1. 2 häft. Stock-
holm 1828. W.
120. Zur Feier der ersten öffentlichen Glaubensbekenntnisses jun-
ger Christen von Schläger. Leipzig 1835. W.
121—3. Handwörterbuch der christlichen Religions- und Kir-
chengeschichte von Fuhrmann. I—3 Band. Halle 1826. VV.
124. La Sainte Bible par D. Martin, a Basle 1744. L.
125. The holy Bible. Oxford 1836. L.
126. Georg Chr. Knapp’s Leben und Caraktäre einigen gelehr-
ten und frommen Manner des vorigen Jahrhunderts. Halle
1829. W.
127. Biblische Handconcordanz von H. Schott. Leipzig 1827. VV.
128. Jesus Christus oder das Bvangelium in frommen Gaben
ausgezeichneter deutscher Dichter, von Schincke. Halle
1826. W.
8129. Die letzten Worte des sterbendeu Erlösers yön M. F.
Schmaltz. Hamburg 1834. H.
130. Beschuldigungen des Herren Doctor Paulus ja Heidelberg
dessen Leben Jesu betreffend, von Hug in Freyburg, be-
urtheiit von Schulthess. Zurich 1830. H.
131. Pathologisch-praktische Abhandlung über die Blähungen, von
, Ackennann. Altdorf 1800. H.
132. Försök tili en Lärobok i allinänna ooh svenska grammat!-
ken af P. Moberg. Stholin 1825. W.
133. Allinänna betraktelser öfver Verldsbyggnaden af J. E. Bo-
de. Öfvers. Lund 1804. H.
134. Der unbekannte Fliichtling in der Muille zu Körau, eia
Zeitgenosse Luthers. Leipzig 1827. H.
135. Andachtsbuch fiirs’das vveibliohe Geschlecht. 1. 2. Th. von
J. G. Marezoll. Leipzig 1798. H.
136. Handbuch zur Erkenntniss und Heilung der Kinderkrank-
heiten, von A. Henke. Frankfurt a. M. 1809. H.
137. Et Land-Apothek tili danske Landmaends Nytte af C. E.
Mangor. Kiöbenhavn 1791. W.
138. Die Sonn- und Festtagsepisteln, kurz erkläret etc. von Pa-
stor Hiersemenzel. Leipzig 1823. W.
139. Anleitung zur erbaulichen Betrachtung der Hauptstellen den
ganzen heil. Schrift, von A. Walther. Frankfurt a. M.
1762. W.
140. Ursachen von dem Verfall| des wahren Christenthuma von
F. E. Rambach. Halle 1759. \V.
141. Andaktsöfningar för sjuke ooh sängliggande af Chr. Baat-
holm. Stholin 1797. W.
142. Tai vid jubelfesten tili den store Gustaf Adolfs minne af
E. G. Geijer. Upsala 1832. H.
143. Läkarebok för landtmannen af A. Faxe. Carlskrona 1792. W.
144—47. Passionspredikningar af C. P. Hagberg. Stholm 1821.
L—4:de Samlingen.
148. Gedanken über den Werth der Gefuhle in dem Christen-
thum. 2:e aufl. Leipzig 1769. W.
149. Grundriss der medicinischen Encyklopädie und Methodolo-
gie, von Conradi. Marburg 1806. H.
150. En Christen i sin ensamhet. Öfvers. Upsala 1789. H.
151. The New Testament. Cambridge 1835. L.
152. Tröst vid vänners död, af N. E. Balle. Stholm 1784. H.
153. Adalberts bekännelser, af Fr. Cheremin. Öfvers. Linkö-
ping 1834. H.
154. Altes und Neue» in deutscher Bibel, Oder Vergleichung der
Bibelverdeutschung M. Luthers mit ihrer Berichtigung durch
Meyer, von R. Stier. Basel 1828. H.
9155. Om Luther» Tyska bibel-öfversättnings religiösa värde af
Ph. Marheinecke. Öfvers. Upsala 1818. W.
15C. Ueber die Beförderung des praktischen Studiums der Ge-
schichte Jesu, vou Sextroh. Göttingen 1785. H.
157. A Concordance to the Holy Bible, by Vavasor Povell. Lon-
don 1810, H.
158. Theod. Vai. Selig. Observationes medicas de morbis qui-
busdam diffieilioribus. Lipaise 1795. VV.
159. Svar appi Kongi, svenska vetenskaps-academiens frlga om
bästa sättet att förekomma ooh bota ali slags frisel af N.
Skragge. Stholm 1770. VV.
100. Gottesfiirchtige and erbauende Briefe von G. Teerstegen.
Essen 1836. VV.
161. L. T. Spittlers Geschichte des Pabstthums nach dessen a-
kademischen Vorlesungen, von H. E. G. Paulus. Heidel-
berg 1826. VV.
162. J. 51. Schroecks Utkast tili dcn Christna religionens och
församlingens historia. Öfvers. etc. af Samuel Ödmann.
Upsala 1793. VV. _
163. Gliickseligkeitslehre der unverheirateten Prauenzimmer (li-
tan titelblad).
104. Keligiohsvorträge iiber VViehtige Lohren Und Grundsätze des
Christenthums, von B. Klefeker. Hamburg 1794. VV.
165. Unterhaltungen mit Gott in den Abeudstunden auf jeden
Tag des Jahres von J. F. Tiede. 1. 2. Th. 10;te aufl.
Hannover 1819. VV.
100. Predikningar och Nattvardsbetraktelser af L. P. Gacner,
Jönköping 1828. VV.
107. Predikningar haline för det hertigliga Brunsvigska hofvet
af J. F. VV. Jerusalem, öfvers. Upsala 1784. VV.
168. Gottholds fyrahundrade tilfelleliga .betrachtelser vid många-
handa konstiga och naturliga tings begrundande, och vid at-
skilliga tilfellen til Guds ähro etc. af Chr. Scriver. Norr-
köping 1745. VV.
170. Samlung einiger Predigten, von C. Genzken. Liineburg
1824. H. ö
171. Die Bibel •—■ ——■ nach der deutschen iibersetzung Luther»von J. Ph. Fresenius. 32:tte aufl. Frankfurt a. M. "1837. VV.
172. Keden undGebete, von J. J. S. Cellerier. Dresden 1825. VV,
173. Predigten iiber den christlichen Hausstand von F. Schleier-
macher. Berlin. 1820. H.
174. Prädikningar för unga fruntimmer af James Fordyce. Öf-
vers. Götheborg 1787. VV.
175—8. Das Neue Testament, verdeutscht von M. Luther mit
Anmerk. und Zugaben fur Schullehrer von G. F. Winter.
I—4 Band. Neustadt 1841. VV.
2,
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179. A Complete english and german Phraseotogy or copious col-
lection of english proper expresions. by J. G. Fliigel. Leip-
zic 1832. W.
180. Blätter der Erbauung und des Nachdenkens, von G. V.
Keller. Freiburg 1832. W.
181. Ideeu iiber wichtige Stellen des neueu und alten Testa-
ments von G. F. Dinter. Neustadt. W.
182.3. Bibeln ett verk af Gudomlig vishet, af D. J. Köppen; öf-
vers. I—3 del. Strengnäs 1800. W.
184. Underrättelser om Köpenhamn af Angelin. Stholm 1806. H.
185.6. Das neue Testament, bearbeitet von F. G. Lisco. 1. 2.
Theile. Berlin 1835. W.
187. Handbilch der piaktischen Heilmittellehre von W. Gesenius.
Stendai 1796. H.
188.9. Romerska liisterien i saramandrag af Anqvetil öfvers. I.
2. del. Stholm 1806. VV.
190—92. Hesa genom Sverige, Norrige, Lappland, Finland och
- Ingermanland åren 1817, 1818 och 1820 af VV. v. Schubert.
Öfvers. 3 delar. Stholm 1823. VV.
193. Lexicon manuale latino- Svecanum et Sveco-latinum, auct.
Haq. Sjögren, ed qvarta Örebroe 1832.
194. Stunden Christlicher Andaeht von Tboluck. Hamburg 1840.
VV.
195. Predigten von Emmerich. Stuttgart 1827. VV.
196. Strödda filologiska anmärkn. öfver svenska tolkningen af
Mathei Evangelium; af Tingstadius. Upsala 1803. VV.
197 Tauf- und Traußeden von K. E. G. Riidel. Leipzig 1825.
VV.
198.99. Fuldstmndig Tysk och Dansk Ord-Bog af C. G. Reisler.
Kiöbenhavn 1804. VV. 1. 2 Deel.
200. Inledning tili nya testamentets hei. skrifter af H. C. A.
Hänlein. Öfvers. Strengnäs 1814. VV.
201. Beyträge zur Stärkung des sittlichen Gefuhls und der Auf-
merksamkeit auf den Zustand des Hertzens in einigen Pre-
digten von Reinhard. Leipzig 1813. VV.
202. Dansk och Tydsk Ord-Bog af Reisler. Kiöbenhavn 1808.
vv.
203, Unterricht von rechtmässigen Yerhalten eines Christen oder
Theologische Moral von Bäumgarten. Halle 1744. VV,
204. Predigten iiber Religiosität und einige andere Gegenstände
von Marezoll. Liibeck 1797. H.
205. Högmässo-Predikningar af C. P. Hagberg. Stholm 1825.
Fr.
206. Ludvig Zanchi physisch-medicinische Abhandlung iiber die
Blähungen. Dresden 1793. H.
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207.
208.
209.
210.
211,
212.
213.
214.
215.
216.
217,
218,
219.
220.
221
222.
223,
224,
225.
226.
227.
228.
329.
230.
Th<j Holy Bible. London.
Christliches Gesangbuch. Wien 1826. W.
Utkast tili Christna kyrkans historia af Villers. Öfvers.
Strengnäs 1817. H.
Ziige aus dem Lebeu der Christen der drei ersten Jahrhun-
derte, von H. Schott. Leipzig 1829. H.
Fr. V. Reinhards Versuch iiber den Pian, welchen der Stif-
ter der christlichen Religion zum Pesten der Menschen ent-
warf, von Heubner. Wittenberg 1830. W.
Beiträge'zur Belebung des christlichen Sinnes in Predigten
von Marezoll. Jena 1828. W.
S. Mathei Evangelium af S. Ödmann. Stholm 1814. W.
Anteckningar öfver Natur, Koust och Vetenskap på en resa
genom Berlin och Harz är 1830 af M. af Pontin. Stholm
1831. H.
Predigten iiber einzelne Thelle der Lehre von der göttli-
chen Yorsehung, von P. V. Reinhard. Leipzig 1813. W.
Homilien und einige andere Predigten, von J. G. Mare-
zoll. Neustadt 1829. W.
Novum Testamenttiin Grace, nova versiolle latina illustra-
tum, auct. H. A. Schott. Lipsi® 1825. W.
Die deutschen Kanzelredner des achtzenten und neunzenten
jahrhunderts, von H. Doering. Neustadt 1830. W.
Predigtbuch zur häusliciien Erbauung von H. Th. Stiller.
Ansbaeh 1827. VV.
Das eröffnete Hertz des Leidenden Jesu, in sieben Passiohs-
andachten von Fr. Burg. Breslau 1764. W.
Neue Predigten von Chr. Fr. Sintenis. Leipzig 1793.
Predigten iiber auserlesene Stellen der heiligen Schrift von
D. A. Neander. Berlin 1826. W.
Betrachtuugen iiber die Sonn- und Festtags-Episteln des
ganzeri Jahres von H. Th. Stiller. Ansbaeh 1817. VV.
De bägge olyckelige dauske Grefvarnas J. F. Struensees
och E. Brandts oinvändelses-historia. Öfvers. Stholm- 1774.
W.
Predigten an Pesttagen und bey besondere Gelegenheiten
gehalten von J. G. Marezoll. Neisse 1829. W.
Betrachtungen iiber die lehrreiehen und trostvollen Wahrhei-
ten des Christenthums, von Eylert. Dortmund 1808. W.
Festpredigten und Amtsreden von Riidel. Leipzig 1830. W.
Predigten undßeden, von V. K. Veiltodder. Niirnberg 1827.
W.
Sonn- und Festtaga-biichlein för christliche Bibelverehrer,
von C. E. Gebauer. Berlin 1826.
Vier Predigten von Ch. Fr Ammon. Dresden 1824. H.
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231
237,
241
244,
251
254,
Andachtsstunden fiir betriibte und frohe Herzen, von Fr.
Giradet. XII Predigten. Dresden 1823. W.
Gethsemane von H. Klefeker. Aitona 1818. VV.
The Boole of Common prayer, illustrated London 1835.
Fr.
Predigten und geistliche Amtsßeden von Schläger. Götiin-
gen 1842. W.
Dresdner Gesangbuch. Dresden 1826. VV.
Bin Herr, Ein Glaube. Sammlung evangelischer Predigten,
von Fliedner und Leipoldt. Barmen 1837.
För fattiga och rika. Efter den hei. skrift af P. M. Fran-
zen. Stholm 1833. H.
Das Leben Jesu, von Wohlfart. Neustadt 1842. W.
Sammlung fast aller Haupsätze, welche von Reinhard in
Predigten abgehandelt voiden sind von J. L. Ritter. Leip-
zig 1830. H.
A. H. Niemeyers Handbuch fiir chriatliche Relfgionslehrer.
Kalle 1799. VV.
Andachtsbuch fiir häuslichen Erbauung fiir Christen, von
J. F. H. Cramer. Zittau 1802. VV.
Der Eriöser, Ein episch-elegisches Gedirht von I. J. Göpp.
Leipzig 1827. VV.
Das Evangelium Joannis übersetzt mit Erläuterungen von
Ph. Breitenstein. Marburg 1813.
Die Kraft der Gottseligheit, von G. C. Rieger. Ziillichau
1747. L.
Betrachtungen über die acht Seligkeiten in der Bergpredigt
des lienen Jesu von Rambach. Jena 1751. L.
Passionspredikningar af G. Less. Öfvers. Stholm 1778. VV.
Om halien och värdet af Eih. Svedenborgs theologiska skrif-
ter af Dokt. Tafei. Stockholm 1824. H.
VV. Sherlocks erbauliche Betrachtung des Todes, von Mos-
heim. Braunsweig 1751. VV.
Sebastian! Casteliionis saerorum dialogorum libri qvatuor.
Lipsiae 1721. VV.
Idea fidei fratrum oder Kurzer Begriff der christlichen
Lehre, von Spangenberg. Barby 1782. VV.
Die Reisen Jesu oder Besclircibung und Schilderung des
Judischen Landes etc. von Schmidt, llmenau 1833. H.
Das Biichlein von der Nachfolge Christi, verfasst von Th.
Kempis, iihers. von Gossner. Leipzig 1824. VV.
Försök tili kyrkosånger af S. Ödmann. Upsala 1798. H.
D. Erasmi Roterodami Colloqvia, cur. Hallbaum. Lipsioo
1828. VV,
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266,
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268.
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270.
271
272.
273.
274,
275.
276.
277.
278.
M. Everoths Feuerbuch för alle Stadt-und Landgemeinden.
llmenau' 1829. H.
Benignus Canella, Wahrnehmungen öber die Ursaeheu, die
Beschaffenheit und die Heilart der Lungeilslicht. Wien 1795.
Ueber die Natur und Heilung der Lungenschwindsucht von
Storr. Stuttgart 1869. H.
Lehre des Chirurgischen Yerbandes, von Bernstein. Jeni
1805. W.
Anvisning att bereda och nyttja flera nya medicamenter, af
Fr. Magendie; öfvers. Fahluu 1827. H.
Josephi J. Plenk elementa medicinae et chirurgiee forensis.
Yiennae 1786. H.
Kupfertafeln rait Erkläriuigen und Zusätzen zur systema-
tischen Darstellung des ehirurgischen Yerbandes von Bern-
stein. Jena 1802. H.
C. Ch. Betlike öber Schlagflusse und Lähmungen. Leipsig
Geneesenkundige Waarnemingen doon Thomaesen a Thues-
siuk. Amsterdam 1810. H.
Pathologie mit allgemeine Heilkunde von Ploucnvet. Tu-
biugen 1798. H.
Ueber die Krankheiten in London besonders Während der
Jähre 1796 bis 1800 von 11. Willan. Hamburg 1802. W.
L. G. Kleinii Interpres clinicus. Francof. 1753. W.
WarneFs Beschreibung der Gicht; aus d. Engl. 1770. W.
Ueber den Einfluss der äusseren Wärme und Kälte auf den
lebcnden menschlichen Körper, von Praur. Marburg 1804.
Herrn J. Janin Abhandlungen und Betraehtuagen öber das
Auge; aus d. franz. Benhi 1776. W.
J. Quarin. Metbodus medendarum febrium. Yindobonae
1772. H.
Aphorismi de cognoscendis febribus; ed. M. Stail. Yindob.
1786. W.
Pharmacopaea Svecica. Holmice 1775. L.
Abhandlungen öber die Krankheiten der Nasenhöle, aus d.
franz. Stuttgart 1805. H.
Ch. E. Fischers Versuch einer Anleitung zur mediziniachen
Armenpraxis. Göttingeh 1799. H.
Beskrifning om engelska Nationen af Archenholz. Öfvers.
Stholm 1788. H.
Chirurgiska händelser, anmårkte och samlade nti kongi, la-
zarettet och annors.tädes af O. Acrell. Stholm 1775. H.
Die Erkenntniss und Heilung der Gehirncntzundung von
Loehell. Leipzig 1813. W.
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291
301
302.
A. Portals Peobachtungen iiber die Natur und Behandlung
der Lungenschyvindsucht. Hannover 1799. W.
Russische Sammlung för Naturwissenschaft und Heilkunst,
herausg. v. A. Grichton. Riga 1815. H.
Underrättelse om Boskaps-medicin af J. Ch. P. Erxleben.
Öfvers. Stholm 1773. H.
Th. Beddoes iiber die neuesten Methoden die Sehwindsucht
zu heilen; aus d. Bngl. Leipzig 1803. H.
Eloge de Corneille; par I’Abbe de Langeac. Paria 1768. H.
Materia medica selecta. ed Björnlund Aboae 1797. H.
Elemens d’Algebre par M. Clairaut. Paris 1749. W.
Anteckningar öfver Universiteterna i England af Säve.
Stholm 1831. H.
Johan Maritis resa uti Syrien, Palästina och på Cypern, af
S. Ödmann. Stholm. W.
Traite de I’Epilepsie par Tissot. Paris 1772. W.
Die schädlichsten Giftgewächse Deutschlands. Berlin 1801.
W.
. Historia Cholerse atrocissim®, descr. B. S. Tralle». Vra-
tislavim 1753. W.
. Carl von Mertens Beobachtungen der fanien Fieber, der
Pest und einiger andern Krankheiten. Göttingen 1779. W.
. Anzeige der Rettungsmittel bey Leblosen, von Scherff.
Leipzig 1787. W.
. J. Meermanns Nachrichten von Grossbritannien und Irland.
Nurnberg 1789. H.
Praktische Heilkunde, von Ph. Pinell. Bayreuth 1803. W.
Erfahrungen iiber die Heilkräfte des Gah anismus von Hell-
vvay. Hamburg 1802. H.
Wie können Schtvangere sich gesund gehalten and eine fro-
he Niederkunft erwarten von Struvre. Hannover 1800.. H.
Ueber die Natur und Heilart der Lungensucht von J. Busch.
Strassburg 1806. H.
The Natural history of the human body and Mind,by J.
Makittnik Adair. Bath 1787. H.
Versuch iiber den akuten Wasserkopf oder die Wassersucht
in Gehirn, von Cheyne. Bremen 1809. H.
Recherches sur la nature et le traitement de la Phtisie pul-
monaire. Strassbourg 1800. H.
Aphorismi de cognoscendis febribus ed. M. Stoll. Vindob.
nso. W.
J. Y. Hildcbrand uher den ansteckenden Typhus. Wien
1810. H.
Geistliche Lieder, Gebete und religiöse Betrachtungen voa
Elisa von der Recke. Leipzig 1833. W.
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312.
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316.
317.
318.
319.
320.
321
322.
323.
324.
325.
,-326.
327,
328.
329.
330.
Handbuch der Krankheiten des menschlichen Leibea von
J. C. G. Jörg. Leipzig 1809. H.
The new seaman’s Guide, and Coasters companion, Leitb
1815.
Försök tili grekisk Språklära af Tengström. Åbo 1822.
Grekiska Spfåkläran af Ch. Dahl. Upsala 1809. W.
Italiensk Läsbok af Sommer. Stholm 1819. W.
Traite des inaladies de la poitrine, connues sur les nom de
Phtisie pulmonaire. Paris 1769. H.
Lehrbuch des christlichen Religionsunterrichtes. Basel 1832.
W.
Ueber den heiligen Geist. Neu Ruppiu 1804. H.
Heliga betraktelser för en nattvardsgäst. Stholm 1780. W.
Beicht- und Communion-Buch. Stuttgart 1838. W.
Grundsätze der Weisheit des menschlichen Lebens. von
Jakob. Kalle 1800. W.
Lehrbuch des Hebammenkunst von Osiander. Göttingen
1796. W.
Friedrich Hildebrandt iiber die blinden Hämorrhoiden. Fr-
langen 1795. W.
L. Holbergs möraliska tankan Öfvers. Wästerås 1782. W.
tlber Krankheiten der Gefangnisse und Annenhäuser; aus d.
Engl. des J. M. Good. Wien 1798. W.
Kleine Handbibliothek fur Schullehrer. Magdeburg 1815.
Religion, en angelägenhet för Menniskan af Spalding. Ny-
köping 1799. H.
Cholera raorbus af Svederus. Stholm 1831. H.
Afhandling om soldatens hälsas bevarande i fält af H. Ie
Begue de Presle. Stholm 1788. W.
Spruchbuch fiir Schulen von Blenz. Berlin 1835. W.
Communionbuch fur Gebildete von Engel. Leipzig 1832.
Säkra och osvikeliga medel och recepter att fördrifva
löss. Öfvers. Stholm 1820. H.
Om jubelfesten i ani. af reformationen. Öfvers. Åbo 1817
H.
Communionbuch fur gebildete Oheisten von Yeilodten Nurn-
berg 1803. VvJ.
The most familiar synonymes of the english Language; bv
G. Crabb. London 1817. W. .
6 '
Seraiotice Physiulogicam et Pathologicam generalein com-
plexa; conscr. Gruner. Kalm 1775. H.
Versuch einer praktischen Auslegung des Briefes Pauli an
die Pbilipper, von Passavant. Basel 1834.
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Undervisning i Christendomskunskapen af Schartau. Stliolm
1835. W.
John Browns systein der Heilkunde. Kopenhagen 1804. H.
Erklärendes Wörterbuch zu Shakespearea plays von Jost.
Berlin 1838. W.
331
332.
333,
Poetical trSnslations from the Svedish language. Sthohn
1827. W.
Sur Ia Dysenterie. Par Wedekind. Strassbourg. H.
Dr M. L n thers kleiner Cathekismus, erklärt von Parisins.
Leipzig 1835. W.
Materialien zu Kathekisationen, von Parisius. Magdeburg
1827. W.
334,
335.
336.
337.
Bibelkathekismus von Krummacher. Essen 1832.338.
Die Heilslehre des Christenthuras von Dreuttel. Darmstadt
1833. W.
339.
340. Glaubens und Sittenlehre des Christenthums. Neustadt. W.
Der Heidelberger Katekismus mit bibelspruchen. Marburg
1840. W.
341
342 Der christliche Religionsglaube in seiner Reinigkeit. von Rät-
ze. Leipzig 1820. W.
Socken-Apot.hek ooh någre Huskurer. Sthohn 1771. W.
L’Homme de Cour de B. Gracian. Rotterdam 1728. W.
Briefe an eine deutsche Edelfrau iiber die neuesten eng-
lischen Dichter, von J. Jacobson. Aitona 1820. W.
Evangelischer Hausspiegel von Schläger. Hannover 1827.
W.
Tron, Hoppet, Kärleken. En handbok för unga Jesu vän-
ner af Dräseke. Fahlun 1822. H.
Resa til Norra Amerika af P. Kalin. Stockholm 1753. W.
Jos. Whites Afliandlingar tili Christna Religionens förhär-
ligande. Öftr evs. Sthohn 1790. W.
Herrman Boerhaave Prselectiones academic£e de lue venerea.
Franeqver® 1751. H.
343.
344,
345.
346.
347,
348.
349.
350.
Rosenmiillers Mitgabe fur das ganze Leben. Leipzig 1840.
Bnglisches Lesebuch von Arnold. Heilbronn 1826. W.
Exercises in Blocution. by W. Enfield. London 1812. W.
Statistik öfver Sverige af Forsell. Sthohn 1831. H.
Luthers Katekismus von Herder. Jena. W.
351
352.
353.
354,
355.
Die sämmtlichen Schriften des neuen Testaments, von Stolz.
Hannover 1820. W.
356.
A Spiritual Treasury for the children of God. by W. Ma-
son. London 1841. Fr.
Pocket-Dictionary of the scottish idiom, by Motherby. Kö-
nigsberg 1828. \V
357,
358.
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359. Inledning tili den hei, skrifta läsning. Stliolm 1775. VV.
360. Koi ta underrättelser om veneriska sinittans kringspridande.
Linköping 1796. H.
361. Libellus puerilis. Holmko 1626. P.
362. Pharmacopoea militaris. Kopenhagen 1818. VV.
363. Ludovici Rouppe de moribus navigantium. Lugd. Bati
1764. VV.
364. Thomspns Jahreszeiten, aus d. Engk Munchen. H.
365. Menniskan, philosophiskt skaldestycke af A, Pope, Öfvcrs.
Jönköping 1817. H.
366. Lehrbuch d. theoreusch-praktischen Entbindungskunst.
Leipzig 1804. H.
367—72. Josephi Eyerel Commentaria in M. Stollii Aphorismos
de cognoscendis febribus, Tom. I—VI. Vindob. 1788. VV.
373—5. D:r J. Chr. Seiz, Geographisch-statistisches Handwörter-
buch. I—3 Rand, Halberstadt 1829, Fr.
376—80. Historisch-Biografisches Handvrörterbuch der derikwur-
digsten," beruhmtesten Menschen aller Stände, Zeiten imd
Nationen, von K, F. Leidenfroat, Rand. I—-5. Ihnonau
1824. VV,
381—87, Riblische Real- und Verbal-Encyklopädie, oder Hand-
wörterbuch über die Ribel, von K. G. Haopt, Voll. I—-7.
Qvedlinburg 1823. VV.
388—426. D:r Franz Volknrar Reinhards Predlgten. 1—39 Rand
Snlzbach 1831—37, VV.
427.8. M. Gottfried Rucbners bibliache Real- und Verbal Hand
Concordanz. 7:te aufl. Halle 1844. VV.
435.6. Die heilige Schrift des alten und neuen Testaments, ue-
bersetzt von VV. M. L. de VVette. I—3 Th, Heidelberg
1839.*VV.
437—9. Die heilige Schrift in berichtigter Uebersetzung. I—3
Th. Frankfurt a. M. 1823. VV.
440—47. Stunden der Andacht zur Bevörderung des wahrcn
Christenthums. I—S Rand. Aarau 1827. VV.
448.9. Anveisung zum Gebrauch der Ribel in Volkschulen. 1 2
Th. Neustadt 1822. VV.
450—51. Von dem Reiche Gottes, von J. J. Hess. 1. 2 Halfte.
Zurich 1781. VV.
452.3. Geschichte Moses. 1. 2 Band. Ziirich 1777. VV.
454.5. Geschichte Josua und der Heerfiihrer. 1. 2 Band. Zu-
rich 1779.
456.7. Geschichte der Patriarehen. 1. 2 Band. Zurich 1770. VV.
458.9. Geschichte Davids und Salomons. 1. 2 Band. Zurich
1785. VV.
3.
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460.61. Geschichtc der Könige Juda und Israel nach der Tren-
nuiig des Reiclies. 1. 2 Hand. Zurich 1/87. W,
462.3. Geschichte der Regenten von Juda nach deih Exilio. 1.2
Hand. Zurich 1788. VV.
464. Christliche Uebungs-Jahr, in einer Reille von Predigten von
J. J. Hess. Zurich 1829. VV.
465. Der Göttliche Dulder und seine Yerherrlichung. Nurnberg
1829. W.
466—73. Die Schriften des neuen Testaments, bearb. von J. J.
Hess. I—B Th. Zurich 1828. W.
474. Undervisriing och tröst genom exerapel för sjuke och döen-
de af Wagnitz. Öfvers. Linköping 1799. H.
475.6. Medicinisch-Chirurgisches Handbuch der Augenkrankhei-
ten von Kortum. 1. 2 Sand. Lemgo 1791.
477. Fr. VV. Reinhard voin VVerth der Krankheiten in Moral.
Berlin 1793. VV.
478. Unterhaltungen auf dein Krankenlager von L. S. Jaspis.
Dresden 1823. H.
479. Alphonse Leroy’s Hygea. Bayreuth 1805. H.
480. Chrestomathia graeca af Chr. Dahl. Örebro 1814. H.
481. Handbibel för leidende von J. C. Lavater. Basel 1833. H.
482. B. Albini causoe et signa morborum. Gedani 1791. H.
483. Then rättrogna christendomen in theoria et praxi af J. G.
Gutnern. Norrköping 1736. VV.
484. H. D. Gaubii sermones II academici de regimine meutis.
Argentorati 1776. H.
485. Stolpertrus, ein junger Arzt am krankenbette. Mannheim
1800. H.
486. L’homme ami de diue. Berlin 1780. VV.
487. Philosophiska bref angående själens tillstånd eft3r kroppens
död af Bastholm. Öfvers. Sthohn 1796.
488—90. Aussichten in die Ewigkeit, in Briefen von J. G. Zim-
mermann. Zurich 1770. VV. I—3 B.
491. Essay sur les maladies des artisans, trad. du Latin. Paris
1777. H.
492. Strahlen des Lichts aus den heiligen Hallen, von Hundeikar.
Leipzig 1824. VV.
493. Chirurgische Beobachtungen iiber das Auge. von VVare. Göt-
tingen 1809. VV.
494. Catekismus der christlichen Lehre von Ziegenbein. Qved-
linburg 1837. VV.
495. Kurzgefasstes Hulfsbuch för Volkschullehrer von Th. Bank.
Braunschweig 1842. VV.
496. J. VV. H. Conradi von den Hämorrhoiden, Marburg 1804.
H.
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497. Eugen, oder überimpotens imd Schwäche der Zeugungskraft
von Burdach. Leipzig 1801. H.
498. Pharmacopoea svecica. Holmia: 1784. L.
499. Die augsburgische Confession als des Evangeliums Kein
und Zeugniss, von Engel. Leipzig. VV.
500. Ch. Th. Sellii Libcr de curandis lieminum niorbis. Beroli-
ni 1798. W.
501. Versuch einer Prufung und Verbesserung der jezt gewöhn-
lichen Behandlungsart der Scbarlachtiebers von Stieglitz.
Hannover 1807. H.
502. Der Weltbiirger, ein Bildungsbuch för Umgang mit Men-
schen von F. Sydow. Ilmenau 1830. VV.
503. Ofversigt af den Cbristna Kyrkans senare händelser ooh nu-
varande tillständ af C. F. VVingärd. Upsala 1843. H.
504. G. VVedekind über sein Heilungsverfahren im Kriegslazareth
zu Maynz. Berlin 1802. VV.
505. Bemerkungen über die natörlichen und geimpften Blattern
von Hufeland. Berlin 1798. H.
506. Christliche Erbauung aus der Psalter von C. Umbreit. Ham-
burg 1835. VV.
507. Die Kunst das Leben des scbönen GesChlechts zu verlängern,
von Aronson. Berlin 1805. H.
508. Beobachtungen über die Natur und die Behandlungsart der
Rachitis, von Poria). VVeisenfells 1798. H.
509. Vierfache Auswahl bibliscber Parallel-stellen von Hildebrand.
Zvitkan 1826. VV.
510. Anweisung zur Krankenpflegc von Eeyher. Hamburg 1801.
H.
511. Über die Erkenntniss und Heilung der Pneumonie. von E.
Horn. Frankfurt a. M. 1802. VV.
512. VV. Buchans Haus-Arzneikunde, von Sprengel. Ältenburg
1792. VV.
513—15. Moral in Beispielen von VVagnitz. Hallc 1810. VV.
516. The Seasons by M. Collins. Glasgow 1775. H.
517. Briefe eines Arztes an verheyrathete Frauenzimmer. Leip-
zig 1768. H.
518. J. C. VV. Illigers försök tili fullständig Systematisk termi-
nologie för djur- och vextriket. Ofvers. Upsala 1818. H.
519. Vollständige Abhandlung über die Kuhpocken von Bauch-
holz. Berlin 1802. H.
520. Väringarna, historisk undcrsökning af A. Cronholm. Lund
1832. H.
521. Six sermons de mensieur Sack. Berlin 1778.
522. Die praktische Philosophie, von H. Jakob. lialle 1801. VV.
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523. Ch. F. Schneiders VVörterbuch iiber die biblische Sittenleh-
re, von Hildebrand. Leipzig 1826. VV.
524. Rhapsodieen iiber die Anwendung der psychischen Curme-
thode bei Geisteszenuttungen. Halle 1803. H.
525. Ueber die Blutflösse in medicinisclier Hinsicht von A. Span-
genberg. Braunschweig 1805. H.
526. Bermerkungen iiber die Kenntniss und Cnr einiger Krank-
heiten, von Ackermann. Nurnberg 1794.
527. De L’lmportance des opinions religieuses par M. Necker.
Londres 1788. VV.
528. Reeherches philosophiques sur les preuves de Christianisme
par C. Bonnet. Geneve 1771. W.
539. Inledning tili Theologien af D. H. Reutcrdahl. Lund 1837.
530. Handbuch der theologischen Litteratur, von G. B. Winer.
Leipzig 1826. VV.
531—3. Contemplation de la nature par Ch. Bonnet. Tom. I—3.1 —3.
Hambourg 1782. VV.
534. Nils Rosen von Rosenstein. Anweisung zur Kenntniss und
Kur der Kinderkrankheiten. Göttingen 1798. VV.
535. Diseiplina moniin, anct. Kunhardt. Abose 1829, VV.
536. Millers fullständiga utdrag ur alla nio delarna af J. L. von
Mossheims andeliga sedolära. Stholm 1781.
537. Taschenhuch för gerichtliclie Ärzte und VVundärtzte, von
Th. G. A. Roose. Frankfurt a. M. 1804. H.
53,8.9. Bref från Paris afett resande svenskt fruntimmer, 1. 2
del. Stholm 1827. H.
540. Lehrbnch der theorctisch-praktischen Entbindungskunst von
Siebold. 1 Band. Leipzig 1803. (andra delen se ofvan).
541. Hjelpreda för barnraorskor (litan tittelblad).
542. Ptlege gesunder und geschwächter Augen von G. J. Beer.
Wien 1800. VV.
543. Aur. Corn. Celsi de medioina libri octo. Lausanne 1772.
544. D:r M. Luthers Vorreden auf die Biicher der heiligen Schrift.
Stuttgart 1829. VV.
545. Karl Kite, iiber die VViederherstellung scheinbar todten Men-
schen, verdeuscht. Leipzig 1790. H.
546. Synonymisches Handwörterbuch der englischen Sprache, von
Melford. Braunschweig 1841. W.
547. J. A. Tittmann von den topischen Arzneymitteln gegen Au-
genkrankheiten. Dresden 1804. H.
548. C. VV. Nase iiber die Behandlung des wenerischen UcbeU.
Augsburg 1780. VV.
549. Berättelse om upptäckter och äfventyr i Afrika från de äl-
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551
552,
553.
554.
553.
556.
557.
558.
559.
560.
561,
502.
563.
564.
565.
566.
567.
568,
569.
570.
Sta tider tili den närvarande af H. Murray. Öfvers. Liu ■
köping 1835. H.
. Yersuch einer Lebenserhaltungskunde von G. A. Bestele.
Landshut 1803. H.
Jg**** en g‘ischfi Sprachlehre, von Flitgel. Leipzig
. C. J. Fries. Abhandlung von der Umkehrung oder eigent-
lichen Inversion der Gebärmutter. Munster 1804.
. Ueber die weibliche Bruste von J. G. Klees. Frankfurt a.
M. 1798.
, Alberts von Haller Grundriss der Physiologie. Berlin 1788.
. M. I. Marx Abhandlung von der Sehwindsucht. Hannover
1784. W.
, Hufvudkällorna tili det politiska eländet af S. Forslund
Stholm 1793. H.
Beskrifning om gran- och tallkådas mångfalldiga nytta.
Stholm 1830. H.
InsdtuUonestherapiae generalis. aut. Ackermann. Norimberg®
Tai om pesten och dess utestängande ifrån et land af Ro-
sen von Rosenstein. Stholm 1772. Inträdestal om kräftska-
[dors, scrophulöse och veneriske sårs och svullnaders igen-
kännande af Pehr Bjerchen. Stholm 1772. H.
Neueste Untersuchungen und Bemerkungen iiber die ver-
schiedenen Arten der Milch. Jena 1810.
Formenlehre einer praktischen allgemeinen grammatik för
Schulen, von K. Vömel. Frankf. a. M. 1823.
Handbok för veneriska sjukdomarna af J. F. Frietze. Stholm
1797 W.
Erfahrungen über die Wirkung der Eisenmittel im allgemei-
nen und des Driburger Wassers insbesondere, von J. D.
Brandis. Hannover 1803. H.
Der Arzt, von W. G. Ploucqvet. Tubingen 1797. H.
Ideler über die Krisis der Krankheiten, von Hebenstreit
Breslau 1796. H.
L. V. Langenau. Die Kunst alle arten der Luftseuche zu
erkennen, zu heilen und sich dafur zu sichern. Erfurt1815. \V.
Materia medica selecta, opera B. Björnlund. Åbo® 1797. H.
M. E. Bachs. Medicinische Bemerkungen, nebst einer Ab-
handl. von Pyrmonter-Augenbrunnen. Berlin 1774.
Diätetisch-medicinisches Handbuch fur Seeleute von F. Hen-
ning. Leipzig 1800. H.
D. W, Trilleri succincta Commentatio de Pleuritide ejus-
qve curatione. Francof. ad. M. 1740. H.
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571
577.
581
584.
591,
Ånweisung zur Erreichung eines hohen Alters von D.
Schultz von Schulzenheim. Stholm 1822. H.
Koita underrättelser om Orsakerna tili vcneriska smittans
kringspridande. Linköping 1796. H.
J. P. Frank, iiber Gesunde Kindererziehung. Leipzig 1803.
Ueber die heimligen Sunden der Jugend von Salzmann.
Leipzig 1787. W.
Geschichte eines epidemischen Fiebers in den Jahren 1792
—93 von F. W. v. Hoven. Jena 1795, H.
Traite des maladies des voies urinaires par J. Desault. Pa-
ris an Yli. W.
Försök tili en historisk afhandling om räddningsalstalterna
af Herholdt och Rafn. Öfvers. Stholm 1805. H.
Traite des diabete sucre des affections gastriques par J.
Railo. Paris an VI. H.
Monita et Praecepta medica, auct. R. Mead. Londini 1751.
W.
Nosologia Drottningholmiensis. Ai N. Skragge. Stholm
1769. W.
Die Kunst das Zeugunsvermögen beidcr geschlehtes zu er-
halten und das veriorene zu ersezen, von G. W. Becker.
Leipzig 1802. H.
Deutliche Ånweisung die wcncrischen Krankheiten genau zu
kennen und richtig zu behandeln. von A. F. Hecker. Er-
furt 1801. H.
Tractatio de miliarium origine, progressu, natura et cura-
tione, aut. C. Allionio. Aug. Taur. 1758. W.
D:r R. Bees praktische Untersuchung über krankhaftes
Athemholen. Leipzig 1800. VV.
Medicinsk-Chirurgisk Handkok för Fältläkare af F. L. Au-
gustin. Stholm 1813. W.
Praktische Abhandlung iiber die Augenkrankheiten, von' A.
Scarpa. Leipzig 1803. W.
De Pneumonia Typhone, aut. L. Ch. G. Coppel. Gottingm
1799. W.
System i Pharmakoloeien af C. W. Bonander. Stockholm
1828. W.
De recondita febrium intermittentium, tum remittentium na-
tura. Geneve 1769. H.
Geschichte und Heilart des endemischen und ansteckenden
Fiebers Von R. Jackson, iibers. Stuttgart 1804. H.
Aretäus des Kappadoziers Heilart der raschen und der lang-
wierigen Krankheiten. Wien 1802. H.
Neue medicinisch-Chirurgische Beobachtungen von Ch. L.
Mursinna. Berlin 1796. H.
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593. Mythologie der Griechen und R3mer, von Schmieder. Kas-
sel 1830. W.
594. De seulo ejusque gradibus et morbis, auct. Fischer. Erfor-
dioe 1754. H.
595. Der /Esculan fur Bad- und Brunnengäste, von Zwierlein.
Wien 1800. W.
596. Kurt Sprcngels Handbuch der Semiotik. Halle 1801.
597. Ueber den Gebrauch der naturlichen und kunstlichen mine-
ralwässer, von Kreysig. Leipzig 1827. W.
598. Medicinisch-praktisches Taschenbuch fur Feldärzte und
Wundärzte deutscher Anneen. Berlin 1806.
599. Genväg tili de förnämste staternas historie.
600. Epitome theologi® Christian®. ed Morus. Aboaj 1794.
601. Naturrättens första grunder af L. NSrregaard. Öfvers.
Lund 1796. W.
602.3. J. L. Leberecht Lösskens Therapia specialis interna. Dres-
den 1766. I—4 Th. 2 voll. L.
604. Kleines Rechenbuch fiir Handelslehrlinge von A. Sehiebe.
Leipzig 1846. W.
605.6. Handbuch der französischen Sprache und Litteratur, von
I. Ideler und H. Nalte. Prosaischer nnd poetischer Theil.
Berlin 1804. W.
607. Idylles et contes champetres par J. B. Leclerc. W.
608. Les Incas, ou la destruction de L’Einpire du Perou. A
Leide 1783. W.
609. Französische Sprachlehre in einer nelien und fasslichen
Darstellung, von Abbe Mozin. Tubingen 1805. W.
610—-12. Praktisches Handbuch fiir Wundärzte und Geburts-hel-
fer von I. G. Bernstein. 1-—3 Th. Leipzig 1790. W.
613. Gesangbuch. Barby 1783. L.
614. Kritisch-Erklärendes Handwörterbuch der deutschen Spra-
che, von F. A. Weber. Leipzig 1840. W.
615. Friedrich A. Ch. Mörlins Erbauungsreden, gehalten in Gym-
nasio 1802 bis 1806. Altenburg 1820.
616. Der sichere Gang durch’s Leben, eine Sammlung zusammen-
hängender Predigten, von G. Gessner. Stuttgart 1826. W.
617. Lehrbuch fur die oberen Religionsclassen in Gelehrtenschu-
len, von A. H. Niemeyer. B:te aufl. Halle 1816. W.
618. Das deutsch-evangelische Kirchenlied, von E. C. G. Lang-
becker. Berlin 1830. H.
619. A. H. Niemeyers Theologische Encyclopädie und Methodo-
logie. Leipzig 1830. W. „
620. Populäre und praktische Theologie von A. H. Niemeyer.
6:te aufl. Halle 1823. W.
621. Schulreden von J. G, Lehmann. Leipzig 1823. W.
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622. Libri Symbolici ecclesim evangelim, rec. J. A. H. Tittmann.
1827, W.‘
623. Predigten und Keden, grössten Theils bei besondern Veran-
lassungen, von H. G. Demmes. Neustadt 1823. W.
624. Eloqventium virorum narrationes de vitis hominum doctri-
na et virtute excellentium, coliegit e. H. Frotscher. Lip-
siae 1826. W.
625. Vita Danielis Wyttenbachii. Brunsvigm 1825. W.
626. Witae duumvirorum Tiberii Hemsterhuusii et Davidis Ruhn-
kenii. Lipsiie 1822. W.
627.8. Ueber die Erlösung der Menschea voin Elende durch Je-
sum, von Ch. G. Salzmann. 1. 2 Buch. Leipzig 1789. L.
629. Lettres sur LTtalie en 1785. Paris 1796. W,
630. Die Krankheiten der Fiisse, von L. J. A. Venus. Ilmenau
1833. W.
631. Die Krankheiten des Mundes, von Fr. Reinhard. Ilmenau
1827. W.
632. Samling af Passions-predikningar af P. Paludan. Öfvers.
Stholm 1819, W.
633. Det förlorade Paradiset af Milton. Öfvers. Stholm 1815.
W.
634. Philippi Melanchtonis de vita Martini Luther! narratio et
vita Philippi Melanchtonis. Vratislavias 1819. W.
635. M. Antonii Mureti Väri* lectiones selectae, ed. F. C. Kraft.
Lipsiae 1830. W.
636. Die reine, ächte Schriftreligion, von Ch. H. Schunyer.
Leipzig 1831. H.
637. Reden an Junglinge, von A. H. Niemeyer. Kalle 1794.
638. Orationes latina! virorum recentioris aetatis dissertissimo-
rum, ed. Baumstark. Friburgi 1835. W.
639. De första grunderna i Räknekonsten af C. Stridsberg.
Stholm 1792. W.
640. Laila Rookh, österländsk Romance af Th. Moore. 1. 2 del.
*
Åbo 1829. W.
641. Handbuch der Naturgeschichte des Thierreichs, von A. C.
Buhle. Kalle 1804. W.
642. Medicinische Bemerkungen über das herrschende Pieber zu
Livorno, von C. Palloni. Uebers. Salzburg 1805.
643.4. Medicinisch-Praktisches Handbuch auf Brownische Grund-
säze, von M. A. Weikard. I—3 Th. Heilbronn 1802. W.
645. J. Floderi Opuscula oratoria et poetica. Upsalim 1791. H.
646. J. H. Hellmuths Volks-Naturlehre. 10:te aufl. bearb. von
J. G. Fischer. Braunschweig 1843. W.
647. J. Makkitrik Adairs Medicinische Warnungen fur schwäeh-
liche Personen, aus d. Bngl, Zittau 1791. W.
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648. Doctor Edward Youngs nätter, öfvers. Stockholm 1791,
1. 2 del. W.
640. Handbnch der Geschichte von Altgriechenland, bearb. von
F. K. Kraft. Leipzig 1825. W.
650. Epistola; Bentleii, Gravii, Ruhnkenii, Wyttcnbachii selec-
tae, ed. F. C. Kraft. Alton* 1831. W.
651. Petri Lagerlöfvii Orationes, programmata et cannina väriä.
Upsabhc 1780. W.
652. Anleitung koiii Ucborsetzen aus dem Deutschen in’s Latei-
nische, von F. K. Kraft. Leipzig 1832. W.
653. Neues vollständiges graminatisches Wörtorbuch der Eng-
lischen und Deutschen Sprache, von F. W. Thieme. Braun-
schweig 1844. W.
654. Guillaumc Teli ou la Suisse libre par M. de Florian. Pa-
ris 1801. H.
055. Johan G. von Herder Sophron. Gesammelte Schulreden.
Tubingen 1810. W.
656—5. Populäre Astronomia, von F. Th. Schubert, I—3 Th.
St. Petersburg 1804. W.
039—61. Vier und Zwanzig Biicher allgemeiner Geschichten be-
sonders der Europäischen Menschheit, durch J, von Möller,
I—3 Bände. Tubingen 1810. W.
662.3, Begyndelses-Grunde tili Naturl.-eren, ved A. W. Haudu
Kiobenhavn 1789. I—2 Deel. W.
604—7. Des D. Joseph Hall Betrachtungen über die biblischen
Geschichten I—4 Th, Gera 1770. W.
608.9. Predigtcn mit Hinsigt a«f den Geist und die Bedtirfnisse
der Zeit und des Orts, von C. G. Ilibbeck. !■—4 Th. Leip-
zig 1796. H.
670. Hubners biblische Historian, von F. Ch. Adler. Leipzig
1817. W.
1
071. Leben des Grafen Johann Fr. von Medem nebst seinen
Biefwechsel, von J. L. Blessig. Strassburg 1792. W.
672. Thomas Morus, von G. Th. Rudhardt. Nurnbcrg 1829. C.
673. D. M. Luther! förklaring öfver Episteln til de Galater, af
B. Lindnern. Upsala 1775. W.
674. Andan af Jesu Christi Lefverne och Lära uti nya Testa-
mentet. Stholm 1826. W.
675. Minneri af en ung själasörjares lefnad af Pr. Strauss. Öf-
vers. Mariefred 1827. Dopet i Jordan, ur den Christna
kyrkans andra århundrade. Stholm 1829. W.
676. J. J. Spaldings Lebensbeschreibung von ihm selbst aufee-
setzt. Kalle 1804. W.
677. Hugo Grotius nach seinen Schicksalen und Schriften darge-
stellt von H. Luden. Berlin 1806. W.
4.
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678. A, H. Niemeyers Thimötheus. Leipzig 1789. W.
679. Versuch über den Glauben von Th. Erskine Es,[n, aus den
Franz. Leipzig 1829. C.
6SO. F. V. Reinhards Geist des Cliristenthums ia Hinsicht auf
Beruliigung im Leiden, von i. S. Fest. Leipzig 1792. W.
681. Paraklet, oder vermischte Gedanken, Erfahrungen etc. för
Leidende, von einein Leidenden. Augsburg. W.
652. Ueber Tod, Vorsehung, Unsterblichkeit, VViedersehen, Ge-
duld, von J. A. Donndorff. Qvedlinburg 1826. H.
683. Versuch über die Vortheile der Leiden und Wiederwärtig-
keiten des menschlicben Lebens, von J. S. Fest. Carlsruhe
1786. W.
684. Der christliche Glaube, von D:r Ch. W. Spieker. Berlin
1840. W.
685. Christliche Beruhigungen unter den Leiden und Beschwer-
den dieses Lebens von J. Ch. Heckel. Leipzig 1792. W.
686. Phädon, oder iiber die Unsterblichkeit der Seele, von M.
Mendelsohn. Carlsruhe. W.
687. Svensk Plutarch, historisk läsning för svenska ynglingar af
J. J. Thomäus. Stholm 1820. W.
638. Fr. V. Reinhards Vorlesungen über die Dogmatik, von H.
A. Schott. Sulzbach 1818. W.
689.90. Paulus, die ersten Siege des Christenthums in Bildern
aus der Apostelgeschichte von M. W. Naumann. Leipzig
1844. C.
691. En på den hei. skrift grundad etc. afhandling om nya fö-
delsen af John Witherspoon, öfvers. från Eng. Stholm
1838. W.
692. Die religiöse Glaubenslehre fur denkende Leser darg. von
K. G. Bretschneider. 3:e aufl. Kalle 1844.
693. Der Apostel Paulus, Sein Leben, Wirken und seine Schrif-
ten, von J. T. Heussen. Göttingen 1830. W.
694. Cölestinens Morgen- und Abend-Andachten. Stuttgart 1827.
W.
695. Erbauungsstunden fur Junglinge und Jungfrauen, von M. P,
Schmalz. Leipzig 1833. W.
696. Anleitung zum Lesen der heil. Schrift, von J. J. Böchin-
ger. Töbingen 1830. W.
697. Dinters Leben von ihm selbst beschrieben. Neustadt 1830. W.
698. D;r J. J. Reiskens von ihm selbst aufgesetzte Lebensbe-
schreibung. Leipzig 1783. W.
699. Kejsar Carl den Stores historia af D. H. Hegewisch. Öf-
vers. Örebro 1816. W.
700. Leben J. L. Blessigs, von C. M. Priz. Strassburg. W.
701. Leben, Charakter und Yerdienste J, A. Nösselts, von A. H.
Niemeyer. Kalle 1809. W.
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702. Leben Gustaf II Adolphs, aus d. Schvved. des And. Fry-
xell. Leipzig 1842. W.
703. Yersuch einer Charakteristik Melanchtons als Theologen,
von Fr. Galle. Kalle 1840. VV.
704. Apologie des Christenthums von C. H. Stirm. Stuttgart
1830. W.
705. Festbuchlein, eine Schrift för das Volk, von F. A. Krum-
inacher. Essen 1828. VV.
/00. Samuel Hearnes resa tili Nona Amerikas ishaf. Stholm
1798. VV.
70i. Macht und Gevvalt der Religion über das Herz, von Lind-
ley Murray, iibers. Leipzig 1820. VV.
708. Något för menniskohjertat på viigen tili evigbcten, i korta
betraktelser för hvar dag i året, 2:a uppl. Stholm 1817. VV.
709. Conimentarins, Theses theol. dogmaticee J. A. Ernesti, auol.
E. J. Almqvist. Holmia’ 1813. VV,
710. Theoretisch-praktisrlie deutsche Schulgrammatik von J. Ch.
A, Heyse, ll:te aufl, Hannover 1834. W.
711. Psalmer, Kongi. Ecclesiastiqiie Committeen föredragne af
Ch. Dahl. Upsala 1807, VV.
712. Guds verk ooh vägar i Skapelsen. Stholm 1828. H.
713. En liten bibelchrönika, efter Grundtvig. Stholm 1842. H.
714. Die Persönlichkeit des Eigenthums, von H. VV. Kaiser.
Bremen 1843. H.
715.10. Historia om den christna kyrkans grundläggning ooh led-
ning af Apostlarna. 1. 2 Band. Norrköping 1830. VV.
717-—2O. D. J. P. Millers Unterhaltungen för denkende Christen.
I—4 Th. Kalle 1782. VV.
721—3. Les visites charitables oil les consolations chretiennes
par Ch. Drelincourt. Tom I—3. Amsterdam 1731. VV.
724. Der verewigte Tzschirner als Kanzelredner. lialle 1829. H.
725. D:r A. H. Niemeyer als edler Menschenfreund, von J. A.
W. Besser. Qvediinbtirg 1829. H.
720. Johann Chr. Reil, eine Denkschrift von H. Steffens. Kalle
1815. H.
727. Leben und Schioksale von Michael Chr. Ros, aus d. Hol-
ländischen. Basel 1829. H.
728. Doct. Eric Pontoppidans afliandling om verldenes nyhet,
öfvers. Wästerås 1708. VV.
729.30. Vom Glaubrn der Christ. Vorlesungen von J. G. Mil-
ler. Winterthur 1823. 1. 2 Th. VV.
731. Geschichten und Lehren aus d. helligen Schrift, von A.
Schuhknecht. Darmstadt 1837. VV.
732. Erläuterungen einiger Hauptpuncte in D;r Fr. Schleier-
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Machers christliehen Glauben, von J. G. Räze. Leipzig
1823. W.
'"'/SS. Betrachtungen über dic_ vorneilisten Walirheiten der Reli-
gion. Braunschweig 1774. W.
734.5. James Currie, über die Wirkungen des kaiten und war-
men Wassers als eines Heilmittels in Fieher und in andern
Krankheiten. 1. 2 Band. Leipzig 1801. W.
730. Unterricht von den wunderharen Heilkraft des frisehen
Wassers von J. S. Hahn. Ilmenau 1833. W,
737—40. Ueher die Einsamkeit, von J. G. Zimmermann, I—4
Th. Leipzig 1788. W.
741. Von der göttlichen Yorsehung, von J. S. Pazke. Leipzig
742. Die allerneuesten Wasserkuren, eine qvartalschrift von
Prof. Oertel. Erster Jahrgang. Nurnberg 1837. W,
743—9. Natur, Menschenleben und Yorsehung för allerley Lcser
von J. A. E. Gceze. Band I—7. Leipzig 1796. W.
750. Biblische Geschichte för den Jugend-Unterricht. Basel 1834.W.
751. Der Bericht des Mathäus von Jesu dem Messiä, übersezt.
Aitona 1792. W.
752.3. D. J. Salomo Seinlers Lebensbeschreibung von ihm selbst
abgefasst. 1. 2 Th. Kalle 1781. W.
754. Tai hållet vid Jubelfesten i Lund den 1 Dee. 1830 af B.
Bergqvist. Lund 1831. Försök at i öfverensstämmelse
med den hei. skrift i frågor och svar föreställa den Ev. Lu-
therska församlingens lära om nädevalet af H. Schartau.
Lund 1825. W.
755. Hulfsbuch för Lehrer und Erzieher von C. Ch. G. Zerren-
ner. I—3 Th. Leipzig 1813. VV.
750. Der Bericht des Lucas von Jesu dem Messiä. Aitona 1790. W.
757. Christi Kors, Predikningar af Fr. Theremin. Öfvers. Stholm
1830. W.
758. Mittheilungen eines Traurenden an seines Gleichen in eini-
ger Predigten, von K. G. Bauer. Jena 1803. W.
759. Predikener at befordre en hellig Vandel for Gud. Kiöben •
havn 1706. W.
700. Predikningar öfver de sju ord, som Frälsaren talade under
sitt yttersta lidande af P. Hersleb. Tryckt år 1766. W.
701. Predigten von J. J. Spalding. 3:e aufl. Berlin 1775. W.
702.3. Winter- und Soirilner-Postille von Cl. Harms. 1. 2 Th.
Leipzig 1836. W.
706.7. J. G. von Herders Tdeen zur Philosophie der Geschichte
der Menschheit. 1. 2 Band. Leipzig 1828. W.
768—70. Predikningar af J. J. Hedren. I—3 Del. Stholm 1828.
W.
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771—74. Predigten iibcr die Sonn- und Festtags Episteln, von
J. G. Pranger. I—4 Hand. Meiningen 1779. VV.
775.6. Predikningar af C. G. Rogberg. I—2 Del. Upsala 1835. VV.
777—9. C. Meiners Lebensbeschreibungeu beriihmter männer aus
den Zeiten der VViederherstellung der Wissenschaften. I—3
Th. Zurich 1795. VV.
780. Entwickelung der ersten Briefes Petri von J. D. Schlicht-
horst. Stuttgart 1836. VV.
781. D:r Martin Luther, i anledning af rcformationsfesten 1817.
Öfvcrs. Stholm 1817. VV.
782. Aus dem Leben edler Frauen. Stuttgart 1828. VV.
783. Samling af biografier öfver namnkunniga fruntimmer, af C.
E. Ekmarck. Strengnäs 1814.
784. Geständnisse von F. V. Reinhard. Sulzbach 1811. H. 5
785. Orleanska flickans historia. Strengnäs 1812. H.
786.7. Unga fruntiinmers Plutarch, eller korta lefvernesbeskrif-
ningar öfver märkvärdiga fruntimmer. Stholm 1811. 1. 2
del. H.
788. Förklaringar öfver den hei. skrift af C. G. Langen. Stholm
1788. VV.
789. Leben des John Ledyard, von Jaud Sparks Esqu. aus <l.
Eng. Leipzig 1829. VV.
790. Fr. V. Reinhard nach seinem Leben und VVirken darge-
stellt von K. H. L. Pölitz. Leipzig 1815. VV.
791—3. Kurzgefasste Lebensbeschreibungeu der merkwiirdigsten
cvangelischen Missionäre, von C. C. G. Schmidt. I—6 Bänd-
chen. Leipzig 1836—42. 3 voit. VV.
794. Der Sieg des Christenthums. Geschichte der pflanzung und
verbreitung des Evangeliums durch die missionen, von K.
Ch. G. Schmidt. Leipzig 1845. VV.
795—804. C. A. Tiedges VVerke, herausgeg. von Eberhard. 3:e
aufl. I—lo Bändchen. Halle 1835. C.
805—7. Lesens litteral de L’Ecriture sainte defendu contre les
anti-scripturaires. Tom I—3. A La Haye 1741. VV.
808. Blicke auf das Leben undVVesen des verewigten J. J. Hess
von G. Gessner. Zurich 1829. VV.
809. Benjamin Franklins enskildta jefvcrne, uppsatt af honom
sjelf och stäldt tili hans son. Öfvers. Stholm 1792. VV.
810. Initia doctrin® solidioris, auct. J. A. Ernest!. Lipsi® 1796.VV.
811. Praktisk Lärobok i tyska språket af C. Heinrich. Stholm
1816. VV.
812. Briefe an christllche Religionslehrer, von D. A. H. Niemey-
er. I—3 Sammlung. Halle 1796. VV.
813—17, Johann P. Miller» Historischmoralische Schilderungen
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zur Bildung eines edlen Herzens in der Jugend. Schafhau-
sen 1779. I—4 Th. W.
818. Sammandrag af de förnämsta bevis til Christna religionens
Sanning och Försvar emot fritänkare. öfvers. Strengnäs
1773. VV.
819. Rhetorique fiancpaise a l’usage des jeunes demoiselles. Pa-
ris 1752. L,
820. Philosophie för Olärde af Ch. Bastholm. Öfvers. s:te uppb
Lund 1798. W.
821—3. Die Familie Osvald oder Ervveckungen des religiösen
Sinnes der Kindheit, von J. A. C. Löiir. I—3 Bändchen.
Leipzig 1819. W.
824—7. Peregrine Pickle. Neue aufl. I—4 Band. Berlin 1789. H.
828. Des achzehnten Jahrhunderts Geschichte der Erfindungen,
Theorieen und Systeme in der Natur- und Arznei-Wissen-
schaft. Gotha 1799. H.
829. Versuch iiber Hypochondrie und Hysterie, von Luce. Go-
tha 1797. H.
830. VVinke aus der Geschichte eines Augenkranken, von J. S.
Fest. Leipzig 1793. H.
831. Anweisung zum Gebrauch der Brillen. Luneburg 1828. H.
832. Das Leben des heiligen Johannes von Krummacher. Essen
1833. C.
833. Försök, angående nyttan för Tvin- och Lungsjukt folk af
nägon tids vistande i Fähus. Öfvers. Stholm 1708. H.
834.5. Pensöes de monsieur le cointe D’Oxenstirn sur divers su-
jets. Tom 1. 2. Rouen 1782. L.
836. Holländisch-deutsches Handwörterbuch besonders fur unstu-
dierte. Oldenburg 1810. VV.
837. Ziige aus dem Leben des Felix Neff, von Schubert. Er-
langen 1832. H.
838. Historia om Gustaf, Kon. Erikden fjortondes son af J. An-
derson. Jönköping 1810. H.
839. Reflexioner öfver menniskoslägtet i allmänhet och vara för-
fäder under hedendomen samt nordens förste Apostels, Arke-
biskop Ansgarii lefverne af J. Bohman. Linköping 1830. H.
840. Christian II:s fängelses och befrielses historia. Öfvers. Jön-
köping 1820. H.
841. Äreminne öfver D. M. Luther af Zimmermann. Öfvers.
Stholm 1812. H.
842. Målaren Pehr Hörbergs Lefvernesbeskrifning förf. af honom
sjelf. Upsala 1817. H.
843. Kleine theologische Schriften von J. P. Mynsten. Kopeti-
hagen 1825. W.
844. Christna Religionens hufvudsakligaste befordrare och förde-
lar af A. Ekmarck. Strengnäs 1818. W.
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845. Utförlig afhaadling omen arm syndares rättfardiggörelse in
for Gud af J. V. Fresenius, öfvers. Stholm 1763. VV.
846. Die biblischen Pranen von J. C. Greiling. 1. 2 Th. Leip-
zig 1814. W.
847—30. Friedemann und die Seinen oder das Göttes Reich auf
Erden. I—4 Th. Frankfurt a. M. 1829. W.
851.2. Denkmäler verdienstvoller Deutschen des 18:ten und 19:ten
Jahrhunderts. I—s Bändchen, mit Portraits. Leipzig 1828. W.
853.4. Diografier öfver någre af Tysklands Ryktbaraste Skalder;
öfvers. 1. 2 häft. Stholm 1811. H.
855—68. Les Vies des Hommes illustres de Plutarque. Tom
I—XIV. Maestricht 1778. W.
869.70. Konung Gustaf den I:s historia af O. Celsius. 1. 2 Del.
Stholm 1753. W.
871—4. Chefs-D’Oevre ou Sermons Choisis de Jacques Saurin.
Voll I—4. Geneve 1824. C.
875.6. Novum Lexicon Graco-Latinum et Latino-Graecura a B.
Hederico. Lipsirn 1825. Tom 1. Sect. I. 11. W.
877—82. System der christlichenMoral von F. V. Reinhard. I—s
Band. Wittemberg 1802. W. Zusäze zu der dritten
Auli. des dritten Bandes des Systems der christl. Moral von
F. V. Reinhard. Wittenberg 1812. H.
883—:5. Handbuch der Christlichen Sittenlehre von Ch. Pr. Am-
raon. I—3 Band. Leipzig 1823. W.
886—90. Benjamin Bells Lehrbegriff der Wundarzneikunst au»
d. Engl. I—s Th. Leipzig 1791. W.
891. Josephi Jacobi Plenck Opera väriä. Viennae 1777. W.
892-—6. D. J. G. Rosenmiilleri Scholia in novum Testamentum.
Tomi I—s. ed. 4:ta. Norimbergae 1792. W.
897.8. D:r J. G. Rosenmöllers Handbuch der christlichen Glau-
bens- und Sittenlehre. 1. 2 Th. Altenburg 1818. W.
899—902. Betrachtungen über die vornehmsten Wahrheiten der
Religion auf alle Tage des Jahres. I—4 Bände. Leipzig1802 T W. v s
903. Der Christliche Glaube, von D:r Fr. Schleiermacher. 1. 2.
Bände. Berlin 1821. W.
904. Predigten von Fr. Schleiermacher. I—3 Samlung. Berlin
1816. W.
905. Nachgelassene Predigten auf alle Sonn- und Festtage des
Jahres von J. L. Blessig. Strassburg 1826. W.
906. Predigten för alle Sonn-, Fest- und Feiertage von L. Hof-
acker. 12:te aufl. Stuttgart 1827. VV.
907—10. D. G. Niemeyers Bibliothek för Prediger und Freunde
der Theologischen Literatur. I—4 Th. Halle 1812. W.
911—15. Charakteristik der Bibel von A. H. Niemeyer. I—s Th.
Halle 1830. W.
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916—18. Religienstal vi<l atskllliga tillfällen af J. O. Wallin.
Stholm 1827—30. I—3 Helen. W.
919—21. Predikningar af J. O. Wallin. I—3 Del. Stholm 1840.
W.
922. Den svenska frösamlaren, eller kait underrättelse om alle-
handa trädgärdsfröns producerande under värt svenska Cli-
mat af P. Lundberg. Stholm 1775. H.
923. Samuelis Pufendorfii tractatus historicus de monarcliia pon-
tificis romani. Francof. ad M. 1688. P.
924. J. A. Hoffmanns Zelm Biicher von der Zufriedenheit. Ham-
burg 1740. W.
925. Propädeutlk zum Studium der gesammten Heilkunst. von D.
K. F. Burdach. Leipzig 1800. H.
926. Gamla ordspråk på latin och svenska af D:r H. Reuterdahl.
Lund 1840. H.
927. Winterpostilla af Cl. Harms, öfvers. Upsala 1818. H.
928. Parafras öfver störredelen af nya Testamentets heliga skrif-
ter af S. Ödmann. Strengnäs 1832. H.
929. Sveriges Rikes Lag gillad och antagen pä Riksdagen åhr
1734. Stholm 1831. W.
930. Jo. Augusti Ernest! Institutio interpretis novi testamenti.
Lipsiae 1775. W.
931. Kort utkast tili Pathologie och Scmiotik af A. F. Hecker.
Öfvers. Stholm 1812. W.
932. Rechtgläubige Lehre oder kurzer Auszug der christllchen
Theologie von Jeromonach Platon aus d. Russischen. Riga
1770. L.
933. Vollständige Religions- und Tugendlehre von J. D. C. Pil-
ger. Soest 1806. H.
934 Äreminnen och inträdestal haline i Svenska Akademien af
M. Lehuberg. Stholm 1819. W.
935. Epitome Theologi® Christian®. Åbo® 1798. W.
936. Johann Arndts Sechs Biicher voin Wahren Christenthum,
15:te aufl. Kalle 1830. W.
937. Untersuchungen iiber die Natur und Behandlung der ver-
schiedenen Arten der Gehirmvassersucht, von P. B'. Hop-
fengärtner. Stuttgart 1802. W.
938. Den enfaldige Naturforskaren. Stholm 1769. L.
939. De heligas eviga Ro af R. Baxter. Öfvers. Strengnäs
1765. W.
940. Untersuchungen ueber die Anatomie des Nervensystems,
von Gall und Spurzheim. Paris 1809. W.
941. A. H. Franckens Haand Postill eller korte Praedikener paa
sonndage og Helhdage. Kiöbenhavn 1735. L.
942. Alexander Thorasons Untersuchung der Natur, ursachen und
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Heilmethode der Neryenbeschvverden yön G. P. IVluhrlg.
Hannover 1798. W.
9-13. Ueber die Krank heiton sämmtlicher zur Oekonomie gehöii-
gen Hausthiere, von .f. 1). Mezger. Königsberg 1802. H.
914. Christian! Priderici Ludvig! Primae liuem anatomia! patho-
logicse. Lipsim 1785. VV.
945. I). J. PanzanVs Beschreibung der Krankbelten, vvelche im
Jahre 1786 in Istrien geherrscht haben, aus d. Ital. Liib-
ben 1801. H.
946. Hus- ooh Res-Apotheque, af Rosen von Rosenstein. 3:e
tippi. Stholm 1784. VV.
947. Die Kunst mit Pendel- und Taschenuhren umzugelien und
sie zu reguliren, von Berthoud. llmenau 1828. VV.
948. J. Arndts Paradis-Gärtlein voller christiichen Tugenden. VV.
949. Zur praktischen Seeleu-Lehre, von J. L, Blessig, Stras-
burg 1783. VV,
950. Breviarium theologias hiblicae, ed. G. L. Bauer. Lipsim 1803.
951. Lettres a Emelie sur la mvthologie par M. de Moustier.
Stholm 1812. VV,
952. Grammatica latina. Upsala 1796. VV.
953—5. Pinska läkaresiillskapets handlingar. I—3 Band. H:fors
1841—47. H.
956.7. Das VVissenswudigste iiber die häutige Bräune von VV,
Sachse. Ltibeck 1810. I—2 B. VV,
958—67. Svensk Botanik, utgifven af J. VV. Palmstruch och C,
VV. "Venus. I—lo Baudot. Stholm 1802—29. VV.
969—74. Jacob Benignus Bossuet, Biiileitung in die allgemeine
Geschichte der Welt bis auf Kaiser Carl deii Grossen, Ue-
bers. Leipzig 1757. VV. I—7 Biindc,
975—84. Nosologie methodique. Tom I—X, Lyon 1772. VV,
985—8. Sermons sur divers textes de L’ecr!ture Sainte par H,
Chatelain. Tom I—IV. Amsterdam 1744. VV.
980.90. Sveriges skona Litteratur af P, VVesselgren. I—2 Del
Lund 1834. H.
1000—11. Tlreologisk Qvartalskrift utg. af H. Reuterdahl och J,
H. Thomandet 1828—32, 36—42. Lund. H.
1012—21. Ecclesiaslik Tidskrift tili läsning för preäter af C. G,
Rogbcrg och J. A. Vinhoin. I—B, (2 Baudi, 1834, I—4
häft 1840. 1, 3, 4 häft, 1842.
1022.23. Sam. Nath. Mori Commentarius exegetico-historicus in
suam theologim Christian® Epitonven, fed. Hempel. Hale
1797. Tom I. 11. VV,
1024—6. Philotas. Ein Versuch zur Beruhigung und Belehrung
fur Leidende und Freunde der Leidcnden. I—3 Th Carls-
ruhe 1786. VV.
5.
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1027—38. Edvard Gibbons Hjstory of the Decline and fall of
the roinan Empire in 12 volumes. Leipzick 1829. H.
1039—48. The Works of the Most Reverend D:r John Tillotson
in 10 Voll. Edinburgh 1760. W.
1049—56. Olarissa, on the history of a Young Lady in 8 voll.
London 1810. W.
1057—9. A Commentary on the book of Psalmes by G. Home
in 3 voll. Glasgow 1825. C.
1065—71. Sennons on different subjects by the late Reverend
John Jorten, voll. I—7. London 1787.
1072—4. The adventures of Hajji Baba of Ispahan in 3 voll.
London 1824. C.
1075—7. Lives of eminent Christians voll. I—3. London 1836. C.
1078—85. Plutarchs Lives, voll. I—B. London 1727. L,
1086—9. The family expositor: or a paraphrase and version of
the new Testament by P. Doddridge. London 1828. Voll.
I—4. W.
1090—1. The Lettres of Pling the Consul, with occasional re-
marks. Voll. I—2. London 1777. L.
1092.3. Klopstocks Messiah by G. H. E. Egestorff. Voll. I—4.
London 1826. C.
1094.5. A Cyclopaedia of biblical literature by John Kitto in 2
Voll. Edinburgh 1845. C.
1096. The Spectator complete in one voi. London 1827. C.
1097. The London dispensatory, by A. Todd Thomson. London
1833. C.
1098.A Dictionary of the english language by S. Johnson and
Walker. London 1835. C.
1099. Three sermons on S:t Pauls doctrine. by Rew. Thomas
Joung. London 1822. C.
1100.An Abridgement of Ainsworths dictionary english and Lä-
tin. London 1826. W.
1104.Primitive Christianity illustrated in thirty sermons by Wil-
liam Jones. London 1837. C.
1105. A New and Complete dictionary of the English and Dutch
languages, by S. H. Wilcocke. London 1798. W.
1106.7. The Bridgewater Treatises on the pover wisdom and
Goodness of God as manifested in the Creation. Voll. 1. 2.
London 1834. C.
1108—10. The history of America by William Robertson. Voll.
I—3. Basil 1790. W.
1111—13. The Whole Works of the late Rev. James Harvey.
Voi. I—3. London 1819. C.
1114—15. The Works of Virgil, translated into english verso hv
John Dryden. Voi. 1. 2. London 1819. C.
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1116—20. The Select Wocks of Robert Hawker. Voll. I—s.
London 1811. C.
1121—4. The history of the brittish empire in India by the Rev.
Gleig. Voll. I—4.1—4. London 1830. C.
1125. of discovery and adventille in Africa, by H.
Murray. Edinburgh 1832. C.
1126. View of ancient and modern Egypte, by M. Russell. E-
dinburgh 1832. C.
1127. Palestine from the earliest perlod to the present tiine, by
IM. Russell. Edinburgh 1832. C.
1128.The travels and researches of Alexander von Humboldt. E-
dinburgh 1832. C.
1129. Nubia and Abyssinia, by M. Russell. Edinburgh 1833. C.
1131.Voyages Round the World from the death of Capitain Cook
to the present tiine. Edinburg 1843.
1132.Booths select Wo.ks. London 1839. C.
1133. A Spiritual treasury for the Childern of God. by William
Mason 1834. C.
1134.The Complete Duty of Man or a system of Doctrlnal and
Practical Christianity, by H. Venn. Lonoon 1844. C.
1135. The Providence of God displayed in a series of interesting
facts from sacred and profane history, by John Young.
London 1844. C.
1136. Practical exposition on psalm CXXX. by John Oven. Lon-
don 1839. C.
1137.Familiar letters to a Gentleman, by J. Dickingson. Lon-
don 1835. C.
1138.A Concise System of theology, by Uuman Macfarlan. E-
dinburg 1840. C.
1139—41. The Mariners marvellous magazine. Voi. I—3. Lon-
don 1809. VV.
1142. The Seasons by James Thomson. Glasgow 1775. H.
1143. The Spy a tale of the neutral Ground. Leipzig 1825, W.
1144.5. Letters, chietty practical and Consolatory, by David Rus-
sell. 1. 2 Voll. Edinburgh 1830. C.
1146. Cardiphonia, or the utterence of the heart by the Rev. John
Newton. Edinburgh 1839. C.
1147.8. The meditations of the emperor Marcus Aurelius Antoni-
nus. 1. 2 Voll. Glasgow 1(64. C.
1149—58. The history of England, by sir James Mackintosh.
London 1830. Voll. I—lo. C.
1159—64. A Commentary upon the holy Bible from Henry and
Scott. I—s Voll. London 1837. C.
1165. Sketches in Biagraphy, by John Clayton. Edinburgh 1825. C.
1166. An Essay on Electricity, by G. Adams. London 1784. W.
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1167. A JoUrnal of the Life, travels and Gospel Labonrs Job Scott.
London 1797. L.
1168. The Christian Psalmisi uv hymns, selected and original, By
J. Montgomery. Glasgow 1829. C.
1169. Tire British biography, By J. H. Emmert. Gottingen 1820. W.
H7X 1. The history of Tom Jones, a Eoundling in 4 Voll. By
H. Fielding. London 1782. L.
1175-—BO. The Sunday Library, By Rev. Dibbin. Yol. I—YI.
London 1832. C.
1181.2. Tha history of Scottland, By Sir Walter Scott, in 2 Voll,
Leipzic 1830. W.
1183.4. Providence; a poem, in four Cantos By H. Edvard».
Yol. 1. 2. London 1844. C.
1185.0. Conversations on the animal Economy, in 2 voi). Lon-
don 1827. C.
1187.8. Conversations on vegetahle physiology, in 2 voll. Lon-
don 1829. C.
1189.90. Conversations on Mineralogy, in 2 voll. London 1826. C.
1191—3. The Whole Works of the late Rev. James Hervey.
Voll. 4—6. London 1819 (se ofvan 1111—13). C.
1194. Treatises on Justilicatien and Rrgeneration By J. Whiter-
spoon. Glasgow 1824. C.
1195. An Account of the Pelew Islands, By G. Keate. Dublin
1788. W.
1196. The Analogy of Religion naturaland revelated By J. Britt-
ien. London 1817. W.
1197. Letters of Lady Rachel Russell. London 1793. L.
1198. The Edinburgh Gazetteer on compendious geographical dic-
tionary. Edinburgh 1829. C.
1199. Biblicthecabiblica; a select list of Books on sacred literatu-
re, By W. Ormc. Edinburgh 1824. C.
1200.Selects Poets of Great Britain, By W. Hazlitt. London 1825.C.
1201. Biographicat nolices of the Apostles, Evangelistes and O-
ther Saints, By R. Maint. Oxford 1828. C.
1202—5. A Voyage to the pacific Ocean under the direction of
Capitain Cook, Clerke and Gore, in 4 voll. London 1788 L.
1206. Capitain James Cook’s First voyage Round the World. Leip-
sic 1820. C.
1207.The last Hours of eminent Christian», By H. Clissold. Lon-
don 1829. C.
1208.An Universal history of Christian martyrdom by John Fox.
London 1844. C.
1
1209. Spiritual illnstrations of the Thirty-Nine Articles of the
Church of England, by S. Wix. London 1808. C.
1210. Practical Sernums on the lord’s prayer, the Beatitudes and
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the sacrament of the lord’s supper, by S. Wix. London
1829. C.
1211. An Analysis of the expositlon of the Creed, by Mill. Cam-
bridge 1843. C.
1212. The evidence and anthority of the Christian Revelation,
by Th. Chalmers. Edinburgh 1824. C.
1213—23. A Dictionary of practical Medicine, by James Cop-
land. Part. I—Xl. London 1834. H.
1224. British Theatre, comprising Tragedies, Comedies, Opcras
and Farces from the most classic Writers, compl. in one
volume. Leipsic 1828. C.
1225. Short Lectures on the Church Catechism, by A. O. F. Ge-
rald. London 1845. C.
1226. Treatises devotionaland practical, selected from the Works
of 1. Hall. London 1836. C.
1227. The Christian expositor or practical guide to the study
of the New Testament, by G. Halden. London 1830. C.
1228. Supplications suggested by each Chapter in the Gospels,
'by G. Rose. Glasgow 1832. C.
1229. The Sainfs everlasting Rest, by R. Baxter. London 1824. C.
1230. Discourses on the Duties and Consolations of the Aged.
by H. Belfrage. Edinburgh 1827. C.
1231. Letters of William Thompson. Preston 1818. H.
1232. The Duty of a Christian in faith and practice upon Gos-
pel Principles. Manchester 1794. W.
1233. The Duties of Religion and Morality, by H. Tuke. York
1812. W.
1234. The doctrine of the Bible or Rules of Discipline. London
1805. W.
r
1236. The Descriptive New Testament by Ingram Cobbin. Lon-
don 1845. C.
1237. A Series of Commercial Letters, by E. Hodykins. Leipsic
1833. H.
1238. The English Letter Writer or Epistolani selections hv T
Searle. Dresden 1828. C.
1239. English accent Explained on a new Pian, by oven WilliamsLeipsic 1827. C.
1240. A Choice-Collection of the british Classics. Upsala 1829.
W.
1241. Letters of the - - - Lady Mary Wortley Montague. Leip-
sic 1835. W. 1
1242. The sum and substance of the four Evangelists by Ques-tion and Answer. Oxford 1726. W.
1243. A View of the intenial evidence of the Christian Religion
London 1799. L.
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1244. The life and Voyages of Ch. Columbus, by Washington
Irving, for the use of Schools, med en engelsk Grammat,
etc. Norrköping 1834. H.
1245. P'ree Thoughts on Religion, the Church and National Hap-
piness. London 1 i 20. L.
1246. Sevcral discourses, concerning the Terms of acceptance
With God. London 1718. L.
1247. A Discourse in Vindication of the doctrine of the Trinity.
London 1697. L.
1248—50. Twelve sermons preached upon several occasions, by
R. South. London 1704. Yoll. I—3. L.
1251. The Trade and Navigation of Great-Britain considered by
J. Gee. London 1767. L.
1252. Poem upon Archery. H.
1253. The Great Duty of Contentment and Resignation to the
Will of God, by Th. Smith. London 1755. L.
1254. Wonderful Prophecies, by R. Brothers. London 1795. W.
1255. Waverley Sketch Book or Bauties of Sir TV alter Scotta
Novels. Stuttgart 1842. W.
1256. A New Grammar of the English language, by 1). Fenning.
London. W.
1257. Blanshards complete Pocket Book for the year 1822. Lon-
don. W.
1258. The English Declaimer and Academic Speaker and Reader,
by John Hamilton. Hamburg 1826. W.
1259. Dialogues for the Heald and the Heart for the use of Chil-
dren. Leipsic 1801. W.
1260. The Bauties of Shakespeare. London. L.
1261.2. Poems by Willians Crwper. Yoll. 1. 2. London 1801. C.
1263. A Letters to the Rev. Mr. A Collection of celebrated
hymns etc. (utan tittelblad). TV.
1264—8. The Gospel Magazine 1841—4845. London. TV.
1269—76. The Gospel Magazine 1846 January—July. H. (du-
plett för november 1844.)
1277. The Strains of the british Muses, by Ph. Pepin. Gottin-
gen 1779. H.
1278. The Tempest, ou outline Sketch of the play by William
Shakespeare. Stholm 1836. H.
1279. Discours de M:r Servan. Grenoble 1767. H.
1280. Guide to Health, by S. Salomon. London. H.
1281. The Tunbridge Wells Guide by Sprange. 1809. (utan
titelblad.)
1282. Humane Prudence (utan titel och slut).
1283. The Sufferings and Death of Henry Roberts. Dublin 1748. H.
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1284. Tully’s Two Essays of Old Agc and of Priendship. Lon-
don 1704. W.
1285. A Classical Nomenclator. London 1730. L.
1286. Dicourses of the Loye of God, hy I. Watts. London 1746. L.
1287. An Essay on the Dropsy. and its dilferent species, by D.
Monro. London 1756. L.
1288. Candidus, or AH for the Best. Ber\yick 1795. L.
1289. A Brief Account of the Rise and Progress of the people
calied Qvakers, by tV. Penn. London 1786. L.
1290—2. Animal Blography or popular Zoology, by the Rey. W.
Bingley. Voi. I—3. London 1813. L.
1293—1306. Monthly Magazine of entertaining literature. Voi I
N:o I—6. Voi. 11. N:o I—6. Voi. lii. N:o 1. 2. Leipzic!
London 1834—37. H.
1307.8. The Beauties of Biography. Voi. 1. 2. London 1777. L.
1309.10. The Lettersand Life of the reverend Samuel Ruther-
ford. Voi. 1. 2. London. C.
1311. Poems chiefly of the lyric kind, by Isaac Watts. London
1834. C.
1312. Spiritual perfection, by W. Bates. London 1834. C.
1313.14. Private Thoughts upon Religion and Christian life, by
tv. Beveridge. Voll. I. 11. London 1834. C.
1315.16. Primitive Christianity, by W. Caye. London 1834. C.
131 1. Expositions on the Creed, the lord's prayer and the ten
commandments, by R. Leighton. London 1835. C.
1318—20. The Great Exemplar of sanctity and holy life, descri-
bed in the history of the life and death of our everblessed
saviour Jesus Christ. Voll. I—3. London 1836. C.
1321. A Popular introduction to the study of Qyadrupeds. Lon-
don. C.
1322. A popular interduction to the study of Birds. London. C.
1323—6. Sacred philosophy of the seasons, by rey. H. Duncan.
Spring, Summer, Autumn, Winter. Edinburg 1837. C.
1327. Memoir of M:ss Aun H. Judson. London 1835. C.
1328. A practical view of the preyailing religionssystem of pro-
fessori Christians, by W. Wilberforce. Glasgow 1833. C.
1329. Tracts by the Rey. Th. Scott. Glasgow 1833. C.
1330. Faith, Hope and Charity, three sermons by P. Hall. Lon-
don 1839. C.
1331. Letters from the late Rev. M. Romaine to a friend. Lon-
don 1841. C.
1332. Six sermons for the times by E. Docton. Dublin 1844. O.
1333. The devotional Letters of the Rev. Ph. Lon-
don 1844. C.
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1334. The Captlvity of the Jews and their return from Babylon.
London. C.
1335. The Kings of Judah and Israel. London 1841. C.
1330. The Connexion of the old and new Testament. London
1840. C.
1337. The Journeys of the Children of Israel. London. C.
1338. The Patriarchs. London. C.
1339. Jazer. Assistanne for the Weak in Faith, addressed to
Young christians, by J. Irons. London 1843. C.
1340. The Judges of Israel. London 1840. C.
1341. An explanation of the principal parables of the new Te-
stament. London. O.
1342. The Course of tiine, a poeme in ten books, by R. Pollok.
Hamburg 1830. C.
1343. Yoyages and Discoveries of the Companions of Columbus,
by Washington Irving. Stockholm 1837. C.
1344—7. A poetical translation of the Works of Horace with the
original text, by Ph. Francis. In 4 Voll. London 1756. L.
1348.9. The adventures of Roderick Raadoin, in 2 Voll. Lon-
don 1815. W.
1350. Knglish and german dialogues, by H. E. Lloyd. Hamburg
1806. W.
1351. Deutsche, französische, dänische und cngllsche Gespräche,
von I. Bidouloe. Köpenhagen 1815. W.
1352. The history of the adventures of Joseph Andrews and his
friend Abraham Adams, by H. Fielding. Voll. 1. 2. Lon-
don. W.
1353. The Government of the Tongue. Oxford 1675. W.
1354. Nature and Art in 2 Voll. von Mrs Inchbald. London
1796. W.
1355. Knglische Sprachlehre von E. IV. P. Sinnett. Hamburg
1831. W.
1356. Childe Harolds Pilgrims-Hird af L. Byron, öfversatt af Skjöl-
debrand. Stholm 1832. W.
1357. Betänkande om Shakespeare jemte åter en öfversättning af
Hamlet. Stholm 1820. H.
1358. William Shakespeares sämmtliche dramatische Werke in
neuen Uebersetzungen. Leipzig. W.
1359. Supplement zu Shakespeare, enthaltend Shakespeares Le-
bcn von A. Chalmers. Leipzig. W.
1360. A Christian biographical dictionary, by J. Wilks. Lon-
don 1821. W.
1361. A Dictionary of the english language, by S. Johnson. Lon-
don 1786. W.
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13G‘2.3. The Hfe of Marianne, by M. Marlvaux. 1. 2 voll. Lon-
don 1736. L.
1304.5. The Works of Horace, translated literally into english
prose, by Chr. Smart. Voll. 1. 2. Edinburgh 1835. C.
1360. A New Hand-Dictionary of the english language for the
Germans. Kalle 1819. Elaborated by John Ebers. VV.
1367. Elegant Extracts, instructive and improving, from classical
english Authors; Voi. 1. Containing prose. Erlangen 1804. VV.
1368—70. The dramatic Works of Shakespeare, compl. in 3 voi.;
London 1820. C.
1372. English miscellanies, by John Thomsom. Gottingen 1746. H.
1373. The history of Tom Jones, a Fielding, in 4 voll. Volume
111. London 1787. L.
1374. Miscellanies in prose and verse, by Mrs. Chapone. Lon-
don 1775. W.
1375.6. Thebeauties of the poets of Great-Britain; Tiu C. Ban-
field. Voi. I. 11. Brunswick 1831. C.
1377. Godfrey de Hastings. A Romance; in three voll. Vrol. 1.
London 1798. W.
1378. A Compendium of the niost approved modern travels, vo-
lume the third. Dublin 1757. VV,
1379. Chiron: or the rnental optician. London 1758.
1380. There is a secret, find it aut, a novel in four voll. voi.
IV. London 1808. VV.
1381. Lamartine, Voyage en Orient, med noter och ordbok af
Öhrlander. Stockholm 1842. H.
1382.3. Harmonies poetiques et religieuses par Alph. de Lamar-
tine. Tora. I. 11. Christianstad 1831.
1384—6. Histoire des revolutions de la republique rdmaine, par
Wertot. Tom I—3. Londres 1799. W.
1389.90. L’Alcoran de Mahoraet, trad. de L’Arabe. Amsterdam
1746. Tom 1. 2. L.
1391—3. Essay sur I’art d’observer et de fair des experiences.
Tom I—3. Geneve, an X. VV.
1394.5. Adele et Theodore ou lettres sur I’education, par Madame
de Genlis. Tom 1. 2. Leipsic 1804.
1396.7. Dictionaire de la conservation de Pitomme, par L. C. H.
Marqvart. Tom 1-—2. Paris an VII. W.
1398. Recueil des sentences, maximes et beaux vers. Par A.
Spada. St. Petersbourg 1811. VV.
1399—402. Oevres spirituelles de Francois de Salignac de la
Mothe Fenelon. Tom I—IV. Paris 1822. W.
1403.4. De I’evidence et de I’autorite de la divine revelation,
trad. de Panglais. Tom I—2. Montauban 1817. VV.
1405—7. Oevres de M. Fielding. Tom I—3. Geneve 1781. W.
6.
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1408.1409, Parallele ties langnes Franyaise et svetloise; ou dic-
tionaire et Svetloise. Tom 1. 2. Stockholm
1795. W.
1410. Caii Piin!! sectmdi epistolarum Uhri. Lipsi* 1823. AV.
1411. P. Terentii Afri Comoetliie sex. Hai* 1811. AV.
1412. Lateinisches Lesebuch. Jena 1825. AV.
1413.14. P. Virgilii Maronis Opera ed. Heyne. Voi. 1. 2. Lip-
si* 1822. AV.
1415. Q. Horatius Flaccus, accur. Corn. Schrevelio. Lugd. Bat.
1670. P.
1416. D. Junii Juvenalis et Auli Pcrsii Flacc! Satyr*, accur. C.
Schrevelio. Lugd. Bat. 1671. P.
1417. P. Ovidii Nasonis Metamorphoseon Libri XV. Lemgo 1825.
1418. M. T. Ciceronis Ecclog*, gesammelt von Aot d’olivet.
Zurich 1820. AV.
1419. Des Q. Horatius Flaccus vier Bucher der Oden und Ge-
sang zur Säcularfeyer uebersetzt von E. Gunther. Ijeip-
zig 1822. VV.
1420. T. Hucretii Cari de rerum natura libri sex. Upsalim 1819 AV.
1421. Jo. H. Martini Ernesti Clavis Horatiana. Halis Sax. 1818. AV.
1422. M. Pabii Qvintiliani de institutioue oratoria libri XII.
Hannover* 1826. AV.
1423. Tullius, sive de conjungenda latinitate, a G. Majansio.
Hamburgi 1770. H.
1424. C. Crispi Sallustii helium Catilinarium et Jugurthinum,
ed. Lilnemann. Hannover* 1825. H.
1425. Cornelii Nepotis Opera, cur. Tramir. Upsali* 1817. AV.
1426.7. M. Tullii Ciceronis Orationes selectae XII. ed. A. Mö-
bius. Hannover* 1822. AV. 2 Bände.
1428. Q. Horatii Flacci Opera, ex. Doeringii recensione. Han-
nover* 1824. AV.
1429. M. T. Ciceronis de officiis libri tres. Berlin 1800.
1430.1. Abbandlung iiber die menschlichen Pflichten des Marcus
Tullius Cicero, von Chr. Garve. Breslau 1784. 2 Bände. H.
1432. Des ehemaligen römischen Biirgermeisters, Maicus Tullius
Cicero, drey Bucher von der menshlichen Pflicht, eri. durch
J. A. Hoffmanit. Hamburg 1727. AAr .
1433. M. Tullii Ciceronis Orationes omnes. Prancof. ad Moe-
num 1653. P.
1434. Lucii Annaei Flori rerum romanarum editio nova. Argen
torati 1636. P.
1435. Aulii Gellii noctes attic*. Coloni* 1549. P,
1436—42. M. T. Ciceronis Opera ex recensione Ernesti cum va-
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rietate lectionis Gruterianoe et Clave Ciceroniana. Halis
San. 1776. Veli. I—7. W.
1443. Kato oder ueber das Alter, aus d. Lat. des M. T. Cicero
iibersetzt von F. S. G. Saclc. Berlin 1825. H.
1444. M. T. Ciceronis Leelius sive de Amicitia uialogus. Leip-
zig 1829. H.
1445—7. Hippocratis Opera quae exstant, cur. Piercr. Tom I—3.
Altenburgi 1806. VV.
1448. Lateinische poetische Chrestomatie von M. Ch. Schwarz.
Ulin 1825. VV.
1449.50. Handbok i den klassiska literaturen af J. J. Eschenburg.
1. 2 Band. Christianstad ISIS. VV.
1451.2. Handbuch der pbilologisehen Biicherkunde von J. P.
Krebs. 1. 2 Th. Bremen 1822. VV.
1453. Kleine lateinische Grammatik von Ch. G. Bröder. Leip-
zig 1820. VV. '
1454. Lälius oder iiber die Freundschaft, aus d. Lat. des M. T.
Cicero iibers. von B’. S. G. Sack. Berlin 1811. H.
1455. M. T. Ciceronis Cato Major seu de senectute et Parado-
xa, von L. J. Billerbeck. Hannover 1829. H.
1456. Eutropii breviarium historiaa Roman®. Lipsiae 1824. VV.
1457. P. Virgilii Maronis Georgicorum Uhri IV. det är: fyra
böcker öin jordbruk frän latin öfversatt. Stholm 1780. H.
1458. P. Virgilii Maronis /Bneidos Libri XII, mit Commentar
von Schmieder. Berlin 1820. VV.
1459. Julius Caesar, Skädespel af Shakespeare, öfvers. Stholm
1816. H.
1460. Roinaa antiqu® nolitia, or the antiqvities of Roine, by Ba-
sil Kennett. London 1717. L.
1461. Neue theoretisch-praktische Russische Sprachlehre för deut-
sche, von A. VV. Tappe. S:t Petersburg 1810. VV.
1462—4. G. H. Liinemanns lateinisch-deutsches und deutsch-la-
teinisches Haadwörterbuch. Leipzig 1826. 3 Theil. VV.
1465—70. Versuch einer allgeineinen deutschen Synonymik, von
J. Gruber. I—6 Band. Leipzig 1826. VV.
1471. Svetonius tranqvillus. Lugd. Bat. 1647. P.
1472.3. Grammatisches VVörterbuch der deutschen Sprache, von
Prof. Oertel. 1. 2 Band. Munchen 1829.
1474.5. Vollständiges dcutsch-italienisches und italienisch-deut-
sches VVörterbuch von Ph. Zeh. Niirnberg 1825. VV. 1.
2 Band.
1476—80. The Iliad of Homer, translated by A. Pope. I—s voll.
London 1771. L.
1481—4. The Odyssey of Homer, transl. by A. Pope. London
1771. L. 1-4 voll.
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1485. Frithiofs Saga af Es. Tegndr. VViborg 1837. H.
1486—8. Naturgeschichte und Tecknologie, von C. Ph. Funke.
I—3 Band. Braunschweig 1802. W.
1489—91. Vorlesungen iiber die Naturlehre von H. W. Brandes
I—3 Theil. .Leipzig 1830. W.
1493.3. Hulfsbuch fur Lehrer und Erzieher bei Denkubungen
der jugend von C. Ch. G. Zerrenner. 1. 2 Band. Leip-
zig 1837. VV.
1494—6. Handbuch fiir Lehrer beim Gebrauch der biblischen
Geschieliten. I—31—3 Th. Schwclm 1826. W.
1497.8. Abriss der bei dem Religionsunterrichtd unentbehrlichsten
Hiilfskenntnisse. 1. 2 Abth. von Ziegenbein. Qvedlinburg
1828. W.
1499—503. Beiträge zur Beruhigung und Aufklärung über dieje-
nige Diuge, die dem Menschen unangenehm sind oder sein
komien, von J. S. Fest. I—s Band. Leipzig 1489. VV.
1504—7. Oevres de Monsieur de Montesquieu. Tom I—7. 4
Voll. Amsterdam 1764. VV.
1508. Le Christianisme raisonnable, trad. de l’Anglais de M.
Locke. Tom 1. 2. Amsterdam 1740. L.
1509. Tiberii Cavallos fullständiga afhandling om Electriciteten.
Lund 1795. VV.
1510. Praktiselle Abhandlung und Heilung des Ueberwurfes oder
Bauchfellbuthes bey Ochsen, von S. Anker. Bern 1824. H.
1511—18. Almanach oder Uebersicht der Fortschritte in Wissen-
schaften und Kuusten. I—B Bände. VV.
1519.20. Medizinische Böcke. Frankf. a. M. 1801. 1. 2. H.
1521.22. Leben, Abentheuer und Meinungen der Obersten Georg
Hanger. 1. 2 Th. Berlin 1802. H.
1523. J. F. Gmelins Einleitung in die Pharmacie. Niirnberg
1781. VV.
1524. Philosophiska, historiska och politiska Reflexioner fram-
lemnade tili en ung Prins vid dess uppträde på thronen.
Stholm 1791. H.
1525. Guil. Godofredi Plouquet Commentarius medicus in pro-
cessus criminales. Argentorati 1787. VV.
1526. Herrn David Monro’s Beschreibung der Krankheiten, uebers.
Altenburg 1766. VV.
1527. Syar på the förnämste inkast, hvilka - - - pläga göras e-
mot koppyrapningen, af Chais. Stholm 1756. H.
1528. Traite des affeetions vaporeuses des deux sexes. Lyon
1767. L.
1529. Vollständiges deutsches Buchstabier- und Lesebuch der
russischen jugend. Petersburg 1808. H.
1530. Amalia Sekkendorf, öfvers. Stholm 1798. H.
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1531 Hippocratis Coi aphorismorum sectionea octo. a Biörnlund.
Abose 1803. H.
1532. E. Antona Nicolai Gedanken von der Verwirrung des Ver-
standes, dem Rasen und Phantasiren. Kopenhagen 1758. W.
1533. Fru von der Reches berättelse om Cagliostros magiska för-
sök uti Mitan 1779 Stholm 1793. H.
Sur le Systeme Continental et sur ses rapports avec la
Suede. a Hamburg 1813. H.
Wiederherstellung des Gehörs durch eine leichte chirurg.
Operation. Altenburg 1786. H.
Minnesbok för skepps-läkare af A. Faxe. Stholm 1785. H.
Pörsök tili svenska och ryska samtal. Petersburg 1810. H.
Allg. Geschichte der mineralischen Gifte von J. F. Gme-
lin. Niirnberg 1777. H.
Lehrbuch der Physiologie, von F. Hildebrandt. Erlangen
1809. H.
Medicinsk- och Chirurgisk Gymnastik af Tissot. Stholm
1797. H.
1534.
1535,
1536.
1537,
1538.
1540.
1541
1542. Der Gesundheitsfreund der Jugend von Strube. Hannover
1803. H.
1543, Beskrifning öfver benen och inelfvorna i menniskans kropp.
Öfvers. Örebro 1813. H.
De vermibus in lepra obviis, aut. Murray. Gottingse 1769. H.
Öfv er rätta grunderna för odlingen af foderväxter af F. C.
Medicus. Öfvers. Stholm 1801. H.
Historia febris anomalae Batavoe annorum 1746 etc. Alten-
burgi 1770. H.
Die Krankheiten der Haut. Breslau 1788. W.
Räddnings- och hjelpebok för Bråckpatienter, af Rost. Öf-
vers. Örebro 1806. H.
D. Gr. Begtrups anmiirkningar vid det Engelska äkerbru-
ket; öfvers. Stholm 1805. VV.
P. v. Mussthenbrock, Compendium Physics experimentalis.
Lugd. Bat. 1762. W.
Yertheidigung der Erregungstheorie, von VV. von Hoven.
Ludvigsburg 1802. H.
D:r J. L. Leberecht Lösecke, Materia medica concentrata.
Warschau 1778. H.
Hermanni Boerhaave de morbia oculorum praelectiones,
Göttingae 1750. H.
H. T. Scheffers chemiske föreläsningar. Stholm 1796. VV.
Ueber Magenkrampf, von F. Schluter. Braunschweig 1796.
J. Elliota Anfangsgriinde derjenigen Theile der Naturlehre,
1544,
1545.
1546.
1547.
1548.
J549.
1550.
1551
1552.
1553.
1554.
1555,
1556.
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welche mit der Arzneywissenschaft in Verbindung stehen.
Leipzig 1784. W.
1557. Underrättelse om mänadsreningen af J. Freiud. Öfvers.
Stholm 1786. W.
1558. J. Abernettys chirurgische und physiologische Versuche.
Leipzig 179d. W.
1560. Erläuterung des medicinischen und chirurgischen Praxis.
Liegniz. 1/95. H.
1561. Om Hämorrhoiderna, af Lindegren. Stholm 1804. H.
1562. Maria, eller missödet att vara qvinna; öfvers. Stholm
1799. H.
1563. Ny och fullständig undervisning om alla slags frukters m.
m. syltning, öfvers. Stholm 1802. H.
1564. Försök tili en bonde-practica, af J. Munthe. Stholm 1787.
W.
1565. J. Z. Platneri institutioncs chirurgicse rationalis. Lipsiae
1745. H.
1566. J. A. Unzers medicinisches Handbuch. Leipzig 1794. W.
1567. Allg. Geschichte der Pflanzengifte von Gmelin. Nurnberg
1568. Ch. J. Ingemanns italiänische Sprachlehre Leipzig 1801. H.
1569—72. Allvin och Theodor, läsebok för baru öfvers. af J. H.
Avellan. Stholm 1804. H. 4 exx.
1573—7. Nosologia methodica sistens morborum classes, genera
et species, auct. Fr. B. de Sonnages. Tom. I—3.1—3. Voll.
5. Amstelodami 1763. L.
1578.79. Stockholms magazin för 1780. 2 häften.
1580. Föreläsningar i diurkemien af J. J. Berzelius. Stholm
1806. W.
1581. Lärobok i Kemien af J. J. Berzelius. 1. 2 dclen. Stholm
1808. W.
1582—6. Systematisches Handbuch der gesammten Chemie, von F.
A. C. Gren. I—4 Th. Halle 1794. W.
1587—9. Traite complct d’Anatomie par M. Sabatier. Tom I—3-
Paris 1781. H.
1590—7. Antoni! de Haen Ratio medendi. Pars I—l4. Voll. 8.
Vienoa; 1770. H.
1598—603. Gemälde der physischen Welt oder unterhaltende
Darstellung der Himmels- und Erdkunde von J. G. Som-
mer. Prag 1834. Band. I—6. C.
1604.5. Precis de la medicine pratique, par M. Lientand. Tom
1. 2. Paris 1769. L.
1606—12. Die Entdeckungen der neuesten Zeit in der Arzneyge-
lahrtheit. I—7 voll. Nördlingen 1786 etc. W.
1613. Anteckningar under resor i England, Frankrike och Ne-
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derländerna ären 1825—1828 af A. G. Carlsund. Stholm
1834. W,
1614—16. T. L,ivii Patanini qua; supersunt Opera, ed. Traner.
Upsali® 1820. Tom I—3. W.
1617. M. T. Ciceronis Epistolaa ad Atticum, ad Q. Fratem et
qusa vulgo ad familiares dicuntur. ed. Schulz. Tom. 1.
Hai® 1809. W.
1618. Pauli Manut! Commentarius in M. T. Ciceronis tres libros
de olliciis. W.
1619. C. J. Caesaris opera ex rec. Oberlini. Tom. 1. bellum
gallicum et civile. Upsali® 1816. W.
1620. L. Annoei Senecae philosophi tomus secundus, in quo epi-
stol® et qvestiones naturales. Lipsi® 1702. W.
1621.22. P. Virgilii Maronis ./Eneidos libr. I—XII. Tom. I. 11. W.
1623.4. Les Oevres de Virgil, traduits en Francais. Tom II IV.
Paris 1770. W.
1625—7. Lateiniscbes elementarbuch von F. Jacobs und W. Dö-
ring. 2—6 Bändchen. 3 roll. Jena 1828. W.
1628. \ it® hommiini qvocumque Hterarum genere eruditissimorum,
prop. B'. T. Friedemann, roll. 2. p. 1. H.
1629—33. Oevres de Boileau Despriaux, tom. I—s. Amsterdam
1772. W.
1634—6. Histoire d’angleterre, trad. de I’anglais de J. Barrow.
tom. I—VI. Voll. 3. Paris 1771. W.
1637—41. L’Histoire de I’Amerique par M. Robertson, trad. de
I’Anglais. Tom I—s. Maestricht 1780. W.
1642.3. London och engelska nationen af J. L. Ferri de s:nt
Constant, öfvers. I—4 delar. 2 voll. Linköping 1808. W.
1644.5. RichardbMead opera medica, tom. I—2. G oUinpc 1748. W.
1646—9. Svenska Akademiens handlingar ifrän år 1786. 1. 3—5
delarna. Stholm. W.
1650—62. Svenska Akademiens handlingar ifrån år 1796. I—l3
delarna. Stholm. 8 delar W. SH.
1663—74. Veckoskrift för läkare och naturforskare. I—4,1 4, 6—12
14 bandena. Stholm 1781—1805. H.
1675—7. Vetenskaps-Journal för läkare och fältskärer af Hedin,
Berzelius, Gadelius. 2 hand och 1 häfte. Stholm.
1678.79. Vetenskapshandlingar för läkare och fältskärer af He-
din. 3 och 6 toinen. Stholm 1792—5. W.
1680.1. Samlingar i blandade ämnen för läkare-vetenskapen och
naturforskningen af Hedin. 1 bandet och 2 bandets första
häfte. Stholm 1810. H.
1682. Supplement tili handboken för praktiska läkarcvctenskapen
af Hedin, första styeket. Stholm 1805.
1683—701. Skandia 10 hand (IX bandets 2 häfte saknas) i 19
häften, Upsala 1833—37.
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1702. Swea rikes Häfder af E. G. Geijer, första delen. Upsala
1825. L.
1703.4. Svenska folkets historia af E. G. Geijer. 1. 2 del. Ö-
rebro 1832. VV.
1705.0. Theophrosyne. Läsning för kyrkans och skolornas vän-
ner. 1. 2 häfte. Sthohn 1823.
1707. Tai om upplysningen (utan titelblad). H.
1708—10. Kurt Sprengels Handbuch der Pathologie. I—31—3 Th.
Leipzig 1797. H.
1711—14. Versuch einer pragmatischen Geschichte der Arzney-
kunde von K. Sprengel I—4 Th. Halle 1800. VV.
1715—23. Handbuch der innern imd äusern Heilkunde. 9 band,
von H. G. Spiering. Leipzig 1797. VV.
1724. Medicinische Beobachtungen und Erfahrungen von Spie-
ring. 1 Th. Aitona 1800. H.
1725—31. Speciel Therapi ellei- afhandling om sättet att behand-
la människokroppens sjukdomar, af A. G. Richter. Öfvers.
I—7 del. Strengnäs 1824. VV.
1732. Anton L. de Störck prsecepta medicopractica. Viennae 1771.
VV.
1733—6. Dictionaire de Chymie, par M. Macquer. Tom I—4.
Suisse 1779. H.
1737—9. Medicinische bibliothek von J. P. Blumenbach. I—3
Band. Göttingen 1783. VV.
1741-—3. William Cullen Anfansgriinde der praktischen Arznei-
kunst. I—4 band. Leipzig 1789. VV
1744—6. Ideen zur diagnostik, von Wichmann. I—3 band. Han-
nover 1802. VV.
1747.8. Die Kunst das schwache Leben zu erhalten von Ch. A.
Struve. 1. 2 Th. Hannover 1799. W.
1749—53. Triumph der Heilkunst, von C. A. Struve. I—B Band.
Breslau 1800. W.
1754—8. Zoonomie oder Gesetze des organischen Lebens, von
J. D. Bronnis. Hannover 1795. I—IV Th. W.
1759—64. Albrechts von Haller Beiträge zur Beförderung der Ge-
schiehte und Heilung der Krankheiten. I—6 Band. Ber-
lin 1781. W.
1765—67. Albrechts von Haller academische Streitschriften. I—3
Band. Helmstädt 1779. W.
1768.9. J. G. Zimmermann von der Erfahrung in der Arznei-
kunst. 1. 2 Th. Zurich 1764. W.
1770—2. Die göttliche Ordnung in den Veränderungen des mensch-
lichen Geschlechts, von J. P. Siissmilch. I—31 3 Th. Ber-
lin 1788. W.
1773—5. Andachtsubungen und Gebete zum Privatgebrauche, von
G. J, Zollikofer. Leipzig 1789. W.
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1770.7. Unterredungen iiber die vier lezten Hauptstucke des luthe-
rischen Katecliismus I—4 Th. Neustadt 1833. W.
1778—82. Unterredungen über die zwei ersten Hauptstucke des
lutheriscben Katecliismus. I—IX Th. Neustadt 1832. VV.
1783.4. Predikuingar på alla Sön- oeh Högtids-dagar af J. P.
Mjnster. 1. 2 Hand. Öfvers. Streuguäs 1826. VV.
1785. Predikuingar af J. P. Mjnster, öfvers. Stockholm 1818.
1. 2 Del. VV.
1786.7. Predigteu über die gewölmlichen Erangelien der Sonn-
und Festtage des ganzen Jahres. 1. 2 Th. Leipzig 1795. VV.
1788—90. Homiletiskt Magazin, utgifvet af Loden och Hansson.
Christiansstad 1831—3. I—3 H.
1791. Jesus der Stifter des Gottesreichs, eiu Gedicht von G. A.
Halem. Hannover 1810. VV.
1792. Versuch einer praktischen Auslegung des Briefes Pauli an
die Ephesier. 1. 2 Hand. Basel 1836.
1793.4. Vorsehung und Menschenschicksale. 1. 2. Th. Stutt-
gart 1845. VV.
1795—1810. Jahrbuch der häuslichen Andacht und Erhebung des
Herzens von H. G. Demme m. fl. Gotha, fur den Jahren
1819—1834. C. med fodral.
1811.12. Biblische Feierstunden fur gebildete Gottesverehrer. 1.
2 Band. Darmstadt 1829. VV.
1513.14. Passionsbetrachtungen oder die lezten Tage unseres
Herra Jesu Christi von C. Callisen 1. 2 Th. Nurnberg
1838. VV.
1815. Gecshichte der Apologetik, von H. G. Tzschirner. Erster
Theil. Leipzig 1805. VV.
1816—49. Predigten, gehalten von H. G. Tzschirner. I—4 Bän-
de. Leipzig 1829. VV.
1820.21. Blicke des Glaubens in das bewegte Leben der Men-
schen, Predigten von M. F. Schmalz. 1. 2 Band. Leipzig
1831. VV.
1822.3. Predigten und Heinilienvon J. Halfner. 1. 2 Th. Strass-
burg 1823. VV.
1824.5. Predigten über den Ersten Brief des Johannes in seincm
inneren Zusammenhange von J. C. G. Johannsen. 1. 2
Band. Aitona 1838. W.
1826—8. Praktiselle Vorlesungen über das neue Tcstament von
B. Klefeker. I—3 Band. Hamburg 1811. VV.
1829—31. Der Geist des Urchristcnthums von J. A. Eberhard.
Kalle 1807. I—3 Th. VV.
1832.3. Handbuch fiir Landschullehrer von K. F. Horn. 1-—2 Th.
Leipzig 1837. VV.
1834,5. Siona. Ein beitrag zur Apologetik des Christenthums
von G. C. Horst. 1. 2 Th. VV.
7.
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1836—40. Jesus Messias oder die Evangelieii und Apostelge-
schichte in Gesängen, von J. C. Lavater. I—s Hand.
Augsburg 18.55. VV.
1841—5. Die Itiliel. mit Anmerkungen fiir Schullehrer, von G.
I l’. Dinter. I—s Th. Neustadt 1834. VV.
1846. Lieder-Homilien von Dinter. Neustadt 1829. VV.
1847.8. Predigten zum Vorlesen in Ijandkirchen, von G. F. Din-
ter. I—21 2 Hand. Neustadt 1834. VV.
1849—53. Die Bibel als Erbauungsbncb för Gebildete, bearb.
von G. F. Dinter. I—s Hand. Neustadt 1831. VV.
1854.5. Das Leben Jcsu als Grundlage einer reinen Geschicbte
des Urcliristentliums, von H. E. G. Paulus. 1. 2 Th. Hei-
delberg 1828. VV.
1856.7. Predigten iiber sämmtliche Evangelieii und Episteln des
Kirchenjahres von G. O. D. König. 1. 2 Th. Göttingen
1832. VV.
1858. Das christliche Märtj renthum, nach d. Englischen des J.
Fox und J. Milner. Leipzig 1817. VV.
1859.60. Bibliothekl christlicher Denker von F. Herbst. 1.2 Band,
Leipzig 1830. VV.
1861.2. Underrattelser om Evangelii Framgång i alla verlsdelar.
Sjette och 7:de årgången 1823, 1824. Stockholm. VV.
1863—5. Summarien iiber die heilige Schrift des neuen Testa-
inents, von F. A. P. Guthier. Leipzig 1831. I—3 Th. VV.
1806.7. Blicke in die Bibel von J. G. Miillec. 1. 2 Th. Basel. VV.
1808. Predigten iiber die VViirde des Menscheli von G. J. Zolli-
kofer. Leipzig 1788. VV.
1809—71. Beiträge zur Nahrung för Geist und Herz, von J. D.
F. Schottin. I—3 Bände. Leipzig 1822. VV.
1872—4. Predikningar af Magnus Lehnberg. I—3 delar. Stholm
1827. VV.
1875. Sex predikningar om dryckenskapslastens beskaffenhet etc.
af D:r Lyman Beecher i Nordamerika. Öfvers. Norrkö-
(ping 1831. H.
1876—8. Homilien iiber merkwiirdige Erzählungen aus der Ge-
schichte Jesu von K. G. Fischer. I—3 Th. Königsberg
1799. VV.
1879—81. Aug. F. VV. Sacks Predigten iiber verschiedene vvich-
tige VVahrheiten zur Gottseligkeit. I—3 Th, Magdeburg
1769. VV.
B
1882.3. Andelige Taler over alle Evangelier af Chr.’ Batsholm.
1. 2 Deel. Kiöbenhavn 1781. VV.
1884.5. Joseph Fawcett’s Predigten. 1. 2 Th. Berlin 1798. VV.
1880.7. Neue Predigten von J. J. Spalding. Tiibingen 1787, 1
2 Th. VV.
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1888.9. Erinnerungen an Jesus li risti is; Zehn Predigten zur
Fasten, Öster- und Advents-Zeit des Jahrcs 18(17. Das-
■selbe des Jahres 1808. von G. A. L. Hanstcin. Berlin
1808. AV.
1890.91. Kleine Keden an könftige A olksschullehrer. 1. 2 Band.
Neustadt 1820. AV.
1892. Predigten vorzöglicli in Rucksicht auf den Geist und die
Bedurfnisse unsers Zeilalters von J. G. Marczoll. Göttin-
gen 1794. AV.
1893—5. Betraktelser och predikningar öfver Passionshistorien
af Schmid. Öfvers. I—3 Delar. Upsala 1799. AV.
1890—8. Johannes Toblers sämtliche Erbauungs-Schriften. I—31—3
Bände. Zurich 1776. O.
1899—902. Den Christna Heligionens och Kyrkans allmänna histo-
ria af A. Neander, första delen I—3 hand, andra delen 1
hand. Öfvers. Mariefred 1828. AV.
1903—(i. Elpizon. Oder iiber meine Fortdauer in Tode. I—4
Th. Danzig 1795. AV.
1907.8. Christna religionens Seger, historiskt afhandlad i on all-
männyttlg förklaring öfver Johannis Uppenbarelse af J. H.
Jung. Öfvers. Götheborg 1809. 1. 28. AV.
1909. C. F. Gellerts sämmtliche Schriften. Sechster Thcil (mc-
ralische Vorlesungen). Leipzig 1770. AV.
1910—-13. Strödda försök öfver nya Testamentets heliga skrifler
af. S. Ödmann. I—4 Band. Strengnäs 1805. AV.
1914—16. Predikningar och andeliga tai af Pehr Ekendahl I—7
häftet. 4 band. Stockholm 1822. AV.
1917.18. Das neue Testaiuent, von O. Gerlach. 1. 2 Band. Ber-
lin 1840. AV.
1919. Das alte Testament, von O. Gerlach. 1 Bond (die Biicher
Mose). Berlin 1844. AA'.
1920. Auvveismig zum Gebrauch der Bibel. Dritter Theii (Bibei-
unterredungen). Neustadt 1817. AV.
1921. Jesus Sirach, bearb. zum Vorlesungen in Betstundci'.
Leipzig 1827. AV.
1922—24. Biätter der Erbauung und des Nachdcnkens, von G.
V. Keller. 2—4 Bände. Freiburg 1833. AV.
1925—8. Geschichte der Sittenlehre Jesu von C. F. Stäudlin.
I—4 Bände. Göttingen 1799. AV.
1929.30. Svenska kyrkans historia af H. Eenterdahl 1 Bandet
andra bandet första häftet. Lund 1838. AV. H.
1931.32. Läsning i andeliga äimien af AVingård. I. 2 häflen.
Stholm.
1933. Utkast tili Predikningar af H. Schartau första häftet.
Stholm 1827. H.
1934. Die Spruche Salomonis, bearb. zu A'orlesungen in Bet-
stui.dcn. Leipzig 1810. AV.
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1933. Kurzgefasste Lebensbcschreibungeh merkvvtlrdiger evange-
lischer Missionare, von K. C._ G. Schmidt. Neue Folge,
erstes Bändchen» Leipzig 1846. H.
1936. Anmerkungen zu A. H. Niemeyers Lelirbuch för die obe-
ren Religionsklassen in Gelehrtenschulen. Erster Theil. Kal-
le 1836. W.
1937—40. Philoikos zur Beförderung häuslicher Tugend und
Gliickseligkeit von J. C. Pischon. I—4 Abth. Leipzig
1797. H.
1941.2. Thanatologie oder Denkwurdigkeiten aus dem Gebiete der
Gräber, von J. N. Hacker I—2 Th. Leipzig 1795. H.
1943.4. Bibliothek der heiligen Geschichte, von J. J. Hess. 1. 2
Th. Zurich 1791. VV.
1945. Luthers grosser Katechismus. Frankf. a. Iliain 1827.
1946—9. Kirchliche Katechisationen über die Soun- und Fest-
tags-evangelien des ganzen Jahres, von G. E. Fischer. 1-—4
Bändchen. Neustadt 1836. VV.
1950. Der kleine Auszug aus der heilige Schrift von Eichler.
Glogau 1839. VV.
1951.2. Christian Scrivers Gottholds Siech- und Siegesbette. 1.
2 Th. Dresdcn 1834. VV.
1953.4. Les encouragements de la jeunesse, par J. N. Bouilly.
Tom I. 11. Bruxelles 1821. VV.
1955. Die moral .Testi von A. Gamborg, aus d. dänischen. Ko-
penhagen 1803. VV.
1959—61. Karl IVlorgensterns Reise in Italien im J. 1809. I—3
H. Dorpat 1813. VV.
1962—4. Matilda, or the eflbrts of virtue a novel, in a series of
letters, by a Lady. Voi. I—III. I.oudon 1785. VV.
1965—8. Allgemeine bibliothek der neuesten theologischen und
pädagogischen Litcratur, von Schmith. s—B Band. Gies-
sen 1801—3. VV.
1969—72. Jahrbuchlein der deutschen theologischen Literatur von
J. M. D. L. Deegen I—7 Bändchen. Essen 1819 u. f. VV.
1973—7. Jahrbuch der theologischen Literatur von E. Ziinmer-
mann. Jahre 1826—31. Essen. H.
1978. Kleine Schulbibliothek, von Natorp. Essen 1820.
1979—82. Anvisning tili ett utvaldt theologiskt bibliothek af S.
J. Alnander. I—3, 7—9 Afdelningen. Stholm 1762—-72.
1983—92. Beispiele des Guten, eine Sammlung von Erzählungen,
von Ewald. I—lo Heft. Stuttgart 1844.
1993.4. Predigten über die gewöhnlichen Sonn- und Festtags-
Evangelien, gehalten von J. F. Röhr. 1. 3 Band. Neu-
stadt 1826.
1995. A. L. Hoppcnstedts Lcben und VVirken. Hannover 1831. H.
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1996. Johannes Schenkels Denkmal. Hamburg 1837. H.
1997. Henric Schartaus lefnad ooh liira af Assar Liudeblad. Lund
1837. H.
1998. Lefvernesbeskrifning om Erasmus af Rotterdam, af Tho-
niirus. Christianstad 1830. H.
1999. Richard JBaxters Leben. Berlin 1834. H.
2000. Leben des Augustin Schulze. Berlin 1832. H.
2001-—3. Läsning för folket 1-—2—3 häftet. Stholm 1834.5.
2004. Sedolärande betraktelser af Snell, öfvers. första delen. Lin-
köping 1797. H. '
2005. Die moralischen Wissenschaften; erstes Lehrbuch, Kate-
chismus der Vernunft. Leipzig 1797. H.
2006. Nödige päminnelser vid en skrift .... om cathechetiska
föreläsningar. Upsala 1782. H.
2007. Jacob Spener, drittes heft. Berlin 1832. H,
2008. Erbauliche Lebensgeschichte des Nicolaus Lange. Erstes
Heft. Berlin 1830. H.
2009. Andachtsstunden för betröbte und frohe Herzen; 12 Prc-
digten von F. Giradet, dritter Bond. Dresden 1828. H.
2010. Finlands forntid af G. Rein; förra häftet. Helsingfors
1831. H.
2011.12. William Grants Beobachtungen über Natur und Hei-
lung der Fieber. 1. 2 Band. Leipzig 1791. W.
2013. Systematische Darstellung des chirurgischen Verbandes von
Bernstein. Jena 1798.
2014.15. Die Kunst Kranklieiten zu vorzubeugen und die Ge-
sundheit wieder herzustellen von G. W'allis. 1. 2 Band. Ber-
lin 1796. W.
2016.17. Summa observationum medicarum auct. Schmidtmann.
Berolini 1819. Voi. 1. 2. VV.
2018.19. Benjamin Bells Abhandlung von den Geschwuren und
deren Behandlung. Leipzig 1/79. W.
2020.21. Annales instituti inedico-clinici vireeburgensis. I—3 B.
von J. N. Thoinann. Wirceburgi 1800—3. W.
2022. Theoretiscb-praktische Handbuch der Geburtshölfe von L.
F. Froriep. Weimar 1804. VV.
2023. Taschenbuch för Aerzte, Physiker und Brunnenfreunde von
C. A. Hoffmann. Weimar 1798. W.
2024. Taschenbuch för die Gesundheit auf das Jahr 1801 von
Fr. Hildebrandt. Erlangen. W.
2025.26. Gesundheits-Taschenbuch för d. Jahre 1801.2. Wien. H
2027—29. Beyträge zur ausöbenden Arzney-Wissenschaft von L.
F. B. Lentin. I—3 Band. Leipzig 1797. W.
2030—33. Praxeos medicae universae pneeepta auct. J. Franck.
Pars I. Voi. I. Sect., 1. 2. Voi. 11. Sect. 2. Pars 11.
voi. I. Sect. 2. Lipsiae 1826.
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2034.5. Denkwurdigkeiten för die HeilkUnde und Geburtshulfe
toii F. B. Osiandcr. 1. 2 Band. Göttingen 1794. VV.
203C—8. Vincenzo Chiarugi’s Abhandlung über der VVahnsinn ü-
berhanpt uud insbesondere. I—3 Th. Leipzig 1795. VV.
2039 —46. Gcist und Kritik der medicinischen und cliirurgisclieu
Zeitschriften Deutschlands, von Kausch. I—B Band. Leip-
zig 1798—-1804. VV.
2047.8. System der Chirurgie von J. Arneman 1. 3 Th. Göttin-
gen 1798.
2049.50. B'. Svediaurs vollständige Abhandlung über die Zululle,
die VVirkungen, die Natur und die Behandlung der syphi-
litischen Krankheiten. 1. 2 Th. Ludvigsburg 1799. H.
2051. System i Cliirurgien af J. Arneman, öfvers. Stockholm
1801. VV.
2052.3. Hennoi Callisen systema Chirurgim hodiernaj Pars 1. 2.
Hafnioe 1798. VV.
2054.5. Betrachtungen über die Natur för Verstand und Herz,
von VValther. 1. 3 Band. VVcimar 1800. VV.
2058. Medicinisch-praktische Bibliothek von J. H. Hahn. Zurich
1795. VV.
2059.00. Avis au peuple sur la sante par M:r Tissot. 1. 2 Tom.
Paris 1767. VV.
2061.2. Der philosophische Arzt von M. A. VVeikard. 1. 2 Band.
Frankfurt a. M. 1798. VV.
2063.4. Pyretologia seu exercitationes de morbis universalibus
acutis auct. R. Morton. Londini 1692. Pars 1. 11. P.
2065—70. Svenska läkaresällskapets handlingar. Band 3, 6-10.
Stockholm.
2071.2. Taschenbuch der Chirurgie. 1. 2 Band. Leipzig 1802. H.
2073.4. Klinisches Taschenbuch för practische ärzte von G. VV.
Consbruch. 1. 2 Band. Leipzig 1816. VV.
2075.6. A. G. Richter, Anfangsgrunde der VVundarzneikunst. 1.2
Band. BVankenthal 1788. VV.
2077.8. B'erdinands Martini Betrachtungen in der Lehre von den
Kopfwunden. I—41 4 Th. Hamburg 1780. VV.
2079—2101. Journal der practischen Arzneikunde und Wund-
arzneikunst, von Hufeland. I—2o,1 20, 22, 28, 33 Band. Jena
1795—1811. W.
2102. Die Kunst das menschliche Leben zu verlängern von Hu
feland. Jena 1798. W.
2103—5. System der practischen Heilkunde von Hufeland. I—3
Band. Jena 1800. W.
2106. Anleitung zur Kenntniss und Wahl des Arztes von J.
Frank. Wien 1800. W.
2107.8. Davidis Macbride introductio methodica in theoriam et
praxin medicinac. Tom. 1. 2. Basilem 1783. H.
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2109.10. Elemens d’hygiene par E. Tourtelle, Strassbourg: l’an
V. Tom 1. 2. H.
2111. Oplitalmolo "ia pathologica. Lipsim 1800. H.
2112—14. Handbuch der Pathologie von A. Henke. I—3 Band-
Berlin 1800. 11.
2115.10, Kunst die Krankheiten der Menschen zu heilen, von
Hecker. 1. 2 Tli. Erfurt 1805. H.
2117. Die Kunst unsere Kinder zu gesunder Staatsburgern zu
erziehen von Hecker. Erfurt 1805. H.
2118—22. Handbuch iiber die Krankheiten der Kinder von C.
B. Fleisch. I—s Band. Leipzig 1803. H.
2123—20. Saminlung auserlesener Abhandlungen znm Gebrauch
fiir practische Arzte von Chr. M. Koch. I—4 Th. Leip-
zig 1791. W.
2127—30. Tnstitutionum raedicinm practica?, qvas praelegebat J.
B. Burserus, Voi I—IV. Lipsire 1787. W.
2131—0. S. G. Vogel’s Handbuch der practischen Arzneywissen-
schaft. I—o Th. Stendal 1789.
2137—9. Forschungen des neunzehnten Jahrhunderts in Gebie-
te der Geburtshulfe, Frauenzimmer- und Kinderkrankhei-
ten von F. L. Meissner. I—3 Th. Leipzig 1820. W.
2140.41. Mesmerismus, oder system des thierischen Magnetismus
von C. Ch. Wolfart. 1. 2 Berlin 1814. W.
2142—44. Abhandlund iiber die Nerven und deren Krankheiten
von Tissot. I—3 Th. Leipzig 1781. W.
2145.0. Phannacologisches Handbuch för Aerzte von F. L. Seg-
niz. 1. 2 Band. Leipzig 1800. VV.
2147—9. Archiv der medicinischen Polizey und der geraeinuuzigcn
Arzneikunde. 1. 2. 3 Band. Leipzig 1783. W.
2150—52. Adversaria niedico Practica. Voi. I—4. Lipsiae 1709
W.
2153—5. Die neuesten und nözlichsten practischen Wahrheiten
und Erfarungeu för Aerzte, von A. F. Löffler. I—3 Band.
Erfurt 1803. W.
2150—8. Vermischte chirurgische Schriften von J. L. Schmucker.
I—3 Band. Berlin 1785. W.
2159—01. Neue Versuche und Bemerkungen über Arzneykunst.
I—3 Band. Altenburg 1750. H.
2102—04. Elemens de Medicine theoretique et pratique par E.
Tourtelle. Strasburg. Tom I—3. An VII. (1799).
2105.0. Grundriss der theoretischen und cxperimentalen Phar-
macie von S. F. Hermbstädt. 1. 2 Th. Leipzig 1806. H.
2107. Josephs Edlen von Plenciz medicinische Beobachtungen. Prae
1794. H. •
S
2108—71. Curtit Sprengel institutiones medica:. Tom I—IV.
Amstelodami 1809. W.
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2172. Die Gescliichte der Hundswuth und der Wasserscheu uud
deren Behandlung von Krögelstein. Gotha 1828. W.
2173.4. Physische und Phychologische Gescliichte einer sieben-
iähringen Kpilepsie von dem genescncn selbst. 1. 2 Th.
Zurich 1798. W.
2175—9. De Curandis hominum morbis epitome auct. I. P. Frank.
Lilli'. lII—VI. Mannhemii 1792. H.
2180.1. Acta instituti clinici vilnensis auct. J. P. Frank. Annus
I—-VI. Lipsue 1808. H.
2182—4. Anfangsgrunde der medicinischen Klinik von E. Horn.
1. 2 Th. Erfurt 1807. H.
2185—98. Archiv för medicinische Erfarung von E. Horn. 14
Sand. Leipzig 1801—20.
2199. Materia medica e regno vegetabili, ed J. Bergius. Hol-
miae 1778. W.
2200. J. Ch. Reil, Ueber Erkenntniss und Cur der Fieber. Hal-
le 1799. W. Erster Theil. 2:te Auli.
2201—5. J. Ch. Reil, Ueber die Erkenntniss und Cur der Fie-
ber. I—s Th, Kalle 1797. W.
2206. Die Diätetik för Gesunde von C. B'. Burdach. 1 Th.
Leipzig 1805. H.
2207—9. Neue Beiträge zur Natur- und Arznei-Wissenschaft,
von C. G. Selle. I—3 Th. Berlin 1782.
2210. Medicinische und Chirurgische Wahrnehmungen. l:te Samm-
lung von B’. H. L. Muzell. Berlin 1754. H.
2211. Neues Repertorium chirurgischer und medicinischer Ab-
handlungen, von Leune 1 Band. Leipzig 1801. VV.
2212. F. Magendie’s Untersuchungen über den Harngries, von F.
L. Meissner. Leipzig 1830. H.
2213. Handbuch der praktischen Arzneimittellehre von F. L. Seg-
niz. 2:ter Th. Leipzig 1800.
2214.15. Handbuch zur Erkenntniss und Heilung der Frauen-
zimmerkrankheiten von Elias von Siebold. 1-—2:ter Band;
Frankf. a. M. 1815. H.
2216—18. Fr. Hildebrandt, Lehrhuch den Anatomie des Men-
schen. 1. 2. 4 Band. Braunschweig 1804. H.
2219. Versuch einer practischen Nosologie der Fieber von Ernst
Horn. Braunschweig 1800. H.
2220—22. D:r J. A. Murray, Medicinisch practische Bibliothek,
2:ter Band 1 und 2 Stöck, 3;ter Band, 1 Stöck. Göttin-
gen 1775. H.
2223. Klinische Annalen von J. F. Ackermann, l:s Stöck. Jena
1805. H.
2224. Annalen des Klinischen Instituts zti Berlin, von J. F.
Fritze. I—3 Hefl. Berlin 1791.
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2225.6. Annalen zur Geschichte der Kliuik, l:r Th. (Jahre 1781
—B3), 2:r Th. (d. Jahr 1784) von J. A. Sebold. Prag
1797. H.
2227—31. Die neuesteu Entdeckungen uud Erläuterungen aus
der’Arzneikunst, von F. L. Augustin, die Jahre 1798—1802.
Berlin. H.
2232. Medicinisch-practische Jahrgänge von J. J. Kohlhaäs, l:r
Jahrg. 1774. Regensburg 1804. H.
2233. Ueber die Erkenntniss, Verhiitung undHeilung der schlei-
luigfen Lungensucht von E. Wichelbausen. l:r Th. Mann-
heim 1806. H.
2234—8. A. G. Richters Anfangsgrunde der Wundarzneikunst
3—7 Band. Göttingen 1790—1804. W.
2239.40. William Grants Beobachtungen über die chronischen
Krankheiten. 1. 3 Band. Leipzig 1794. W.
2241. J. Ch. Starks Handbtich zur Kenntniss und Heilung inne-
rer Krankheiten. 2:r Th. Jena 1800. H.
2242. Sam. G. Vogel, über den Nutzen und Gebrauch der See-
bäder, l:s Bändchen. Stendal 1794. H.
2243. Manuel du Jeune Chirurgien. Tom. 1. Paris 1771. H.
2244. J. Tawnsends Anweisung zur eiiier vernnunftmässigen me-
dicinischen Praxis, l:r Th. Leipzig 1796. H.
2245. V. L. Brea, Medicinisch-practische Bemerkungen, l;r Th.
Zurich 1801. W.
2246. Grundriss einer allgemeinen Pliysiologie und Pathalogie
des mensehliehen Körpers von C. H. Plaff. l:r Band. Ko-
penhagen 1801. W.
2247. Balneotechnik oder Anleitung Kunstbäder zubereiteii voit
Schreger, l:r Th. Furth 1803. H.
2248. Versuche för die praktiselle Heiikunde von J. H. F. Au-
tenrieth, l;r Band. Tubingen 1807.
2249. Fernere Bemerkungen über die Seitenkrummung des Riick-
graths von John Shard. Weimar 1826. H.
2250. F. B. Osianders Lehrbuch der Entbindungskunst. l:r Th.
Göttingen 1799. W.
2251. Realbibliothek der Heilkunst, von J. K. F. Leune. l:r
Band. Leipzig 1803. W.
2252. Sammlung schwierigen medicinischen Fälle, von B. C. Vo-
gel, l:e Lieferung. Altdorf 1805. H.
2253. Chirurgische AVahrnehmungen voit J. L. Sclunucfcer, 2;r
Th. Berlin 1774. W.
2254. J. Arnemann, Bibliothek för Chirurgie und praktiselle Me-
dioin, l;r Band. Göttingen 1790. H.
2255. Abhaiidlung über die venerische Krankheit von Ch. Gir-
tanner, 3:r Band. Göttingen 1793. W.
8,
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2256. LV. Chambon, Ueber die Krankheiten der Kinder. lirßand,
2:te Abth. Berlin 1801, H.
2257. Makrobiotik oder die Kunst das roenschliche Leben zu ver-
Ulngern, von Hufeland. l:r Tl». Berlin 1805. H.
2258. Znsätze uud Verhesserungen zu Swediaur’s Werke von der
Luftseuehe, von G. Kleffel. Berlin 1803. H.
9239. Zusätze zum praktischen Handbuch fiir Wundärzte und
Geburtsbelfer, von J. G. Bernstein. Leipzig 1792. W.
2260.61. Allgemeine Repertorium der Kritik von J. I). F. Rumpf.
1. 2 Band. Berlin 1827. H.
2262. Physisk beskrifning öfver jordklotet af F. Bergman, forra
bandet. Upsala 1773. W.
2263.4. Afhandlingar om Landtbruksbokh&lleri af Kongi. Sv. A-
kademien. 1. 2 Band. Stockholm 1816. W.
2265. D:o D:o forra bandet. H.
2266. JCejs. Finska hushållningssällskapets handlingar, 3:e toinen.
Åbo 1819. H.
2267.8. J. Ch. Bergens Anvisning tili boskapsskötseln. 1. 2 del.
Örebro 1809.
2269. Sceltadelle migliori prose e pocsie de’piu chiari S eritt ori
Italiani cou Annotazioni, de C. G. Jagemann, Tomo 1. In
Lipsia 1802. W.
2270.71. Bildersaal deutscher Dichtung von A. A. L. Fallen. I.
2 Th. VVinterthur 1828. VV.
2272.3,_ Samling af rön och afhandlingar rörande Landtbruket,
tili Kongi. sv. Vet. Acadeinien ingifne. Tom 1. 2. Stock-
holm 17/5. VV.
2274.5. Vollständiger Cursus zur Erlernung der französischen
Sprache, von J. B. Daulnoy. Th. Dortmund 1806. VV.
2276. Les aventures de Telemaque-par Fenelon. Cobourg 1830.
2277—9. Lettres a une Princesse d’Al!gemagne sur divers sujetsde Physique et de Philosopliie. Tom I—3. Mietau 1770. VV.
2280. J. H. Kellgrens prosaische Schriften, übersetzt. Neustre-
litz 1801. H.
2281. Lettres de madame la Marquise de Sevigne. Tom I. Maa-
stricht 1780. H.
2282. Dansk poetisk Anthologie, ved Ch. Molbech, Pörste deel.
Kiöbenhavn 1830. H.
2283. Vitterhetsförsök af J. D. Valerius, första häftet. Stock-
holm 1831. H.
2284.5. Geschichte des VVeibes als Mädchen, Gattin und Mutten
von Leune. 1. 2 Band Leipzig 1811. H.
2286.7. Continuation de I’Histoire univcrselle de Messire J. B.Bossuet, Tom 2. 3. Amsterdam 1722. P.
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2288—90. Das Morgenland, aites «nd neues fiir Freunde d«r
heiligen Schrift, Jahrg. 1838—43. Basel. VV.
2291. Th. Sydenhami Opera universa medica. Lipsiae 1827. C.
2292. Den bortröfvade hårlocken af A, Pope, öfvers. Stholra
1819. H.
229^—5. William Shakespeares verk, öfvers, första delen, 2 häf-tet, andra delen fjerde ooh 6:te häftet, Stockholm 1825. H.
2296. Neu yermehrt. und verbessertes sonderlich in Stockholm
gebräuchliches Tentsches Gesangbuch, Stholm 1724. W.
2297. Rural Walks in dialogues, by Charlotte Smith. Leipzig
1803. W,
2298.9. The practical Christian by Sherlock. Voi. 1. 2. Oxford
1844. C.
2300. Dying Thoughts, by R. Baxter. London 1834. C.
2301. The Christian Expositor, or practical Guide to the Study
of the holy Scriptures, vei. 1. Old TestamenL London
1834. C.
Utom förenämnde skrifter i oktavformat, finnas 3 hand af
”Stunden der Andacht” illa skadade afeld och ”11 Rastor fido”
iikaledes afeld skadad, Finlands statskalender för ären 1833, 38,
41, 44, 47, sarat par bundtar af evangeliska och hushållnings-
sällskapets tai och redogörelser, tekiiologen 1846, äfvensom en
större mängd bokkataloger, deribland Heinrichs ”Biicherver-
zeiehniss” för åren 1828—1845 häftad.
Ob s. Några af de äldre medicinska böekerna äro delvis skada-
de afeld och röta.
Mimlre format iin Oli(av
I—l9. The Plays of William Shakespeare, voi. I—l4, 16—20.
London 1826. H.
20.21. The adventures of Telemachus, voi. 1.2. Vienna 1796. W,
22. Horae Paulina;, or the Truth of the scripture hislory of S:t
Paul, by W. Paley. London 1822. C.
23. The Friend Thompson, a farce in on act, by J. M. Barclay.
Stuttgart 1842. W.
24. Charles XII, an historical Comedy, by J. R. Planche. Stutt-
gart 1842. W.
28.29. The poetical Works of D:r E. Young. \ oli. 1. 2. Lon-
don. C.
30. Terence’s Comedies made Euglish by L. Echard. London
1724. W.
31. The life and adventures of Robinson Crusoe by Himsell.
London 1818. C.
33.34. Ovid’s Metamorphoses in english 'versc, by John Dfyden.
I—4 voll. London. VV.
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36. Evangelical hymns. London 1803. W.
37. Natural Theology, by W, Paley. London 1822. C.
38. The principles of Moral and Political Philosophy, by W. Pa-
ley. London 1822. C.
39.40. The daily Scripture instructor, third and sixth edition.
London. Pr,
41. Dodd’s Beauties of Shakespeare. London 1837. Pr.
42. The lives of the Twelve Apostles, by P. Parley. London
1844. C.
43. Observationa on the preservation of sight. London 1835. H.
44.45. A Sentimental Journey throngh France and Xtaly, by Mr.
Yorick. I—4 voll. Vienoa 1798. H.
46. The poems of Ossian, translatcd by J. Macpherson. Leipzic
1840. W.
47.48. Goldsauths history of Grece, abridged. Voi. 1. 2. Paria
1817. L.
49. The Rise and progress of Religion in the Soul, by M. Dodd-
ridge, London 1827. L.
50. A View of the evidences of Christianity, by VV. Paley. Lon-
don 1822. C,
51. The Pilgrims progress from this World tothat vvhich is to
cpme. by John Bunyan. London 1829, C.
52.53. Budget of Mirth, or the jesters multum in parvo, by J.
G. Flugel. 1. 2 vpll. Leipzic 1831. C.
54. Lives of the Novellista, by Sir W. Scott. Zwickau 1826. VV.
55. Memoires of Jonathan Swift, by S. VV. Scott. Zwickau
1829, VV. ■ '
56. Meraoirs of John Dryden, by S, VV. Scott, Zwickau 1829. VV.
57.58. The adventures of peregrine Pickle. Voi 1. 2. London
1815. VV,
59. Svedish and English dialcgues. Stockholm 1830. H.
60. A Manua! of Conversation in three langauges: English, Ger-
man and French. Leipzic. C.
Cl. Sehul- und Reise-Taschen-VVörterbuch der englischen und
Deutschen Sprache. Leipzig. VV.
62. The New pocket-dictionary of the italian and english län-
guages, London 1802. VV,
63.64. A Complete Dictionary Fnglish-Gennan-French. Leipzig
1835. VV.
65. VVörterbuch der englischen Aussprache von K. E. Bassler,
Leipzig 1840, VV'.
66. The new spclling dictionary, London 1785. VV.
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67. Svedish and English pocket dictionary, of Carl Deleen. Ö-
rebro 1829. VV.
68. Conrs gradue de langue anglaise par P. Sadler. Bruxelles
1837. VV.
69. The art of Correspondence English and French, by P. Sad-
ler. Brussels 1837. VV.
70. English and Swedish pocket dictionary of P. A. Granberg.
Stockholm 1807. VV.
71. Nouveau dictionaire de poche franyais-anglais et anglais-
franfais. Bruxelles 1830. VV.
72. Dictionaire abrige de la fable. Avignon 1817. VV.
73.74. Dictionaire geographique portatif, par M. Malte-Brun. Pa-
rts 1828. I. II Parties. W.
75. Tyskt och Svenskt handlexikon af Heinrich. Örebro 1835. VV.
76.77. Nytt Svenskt och Fransyskt handlexikon af B. Nordfors,
öfversedd af Deleen. Örebro 1823. VV,
78—89. Klopstocks sämmtliche Werke. I—l 2 Band. Leipzig
1823. VV.
90—92. Des römisehen Consulares M. F. Cicero’s vollständige
Briefsammlung, von J. A. L. Thospoon. I—X Bandch.cn.
Prenzlau 1827. VV.
93—96. Werke von Miguel de Cervantes Saavedra übers. Don
Qvijote von der Mancha. I—4 Biinde. Zwickau 1825. VV.
97. Il Pastor Fido, tragicornoedia pastorale del Cavaliere G. B.
Guarini. Zwickau 1819. VV.
98. Giov. Bat. Guarinis treuer Schäfer, übers, Zwickau 1822. W.
99. Töniväto Tassos auserlesene Gedichte, deutsch- Zwickau 1821.
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100. Yorick’s empfindsame' Reise durch Frankreich nnd Dalien,
übers. Zwickau 1825. VV.
101. Thomas Abbt, vom Yerdieuste, Heilbronn 1820. VV.
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Zwickau 1821. VV.
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106. Idaea universae medicinse practicte. Amstclodami 1644. P.
107. Almaida, en sann händelse, öfvers. Stholm 1820. H.
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110. De Christnas tro af C. Harms, öfvers. Stholm 1819.
111. La Henriade, poeme par Voltaire avec les notes. Parts an
X (1801). VV.
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113. Engelske Capitainens, Wilhelm Blighs resor. Upsala 1792. H.
11 . Joannia Barclaii Argenis, figuris aencis illustrata, suffixo
Clave. Norimbergse 1673. L.
115. SjöfrSken af Walter Scott, öfvers. Stholm 1829.
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145—48. Samma bok.
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6 Bändchen.
1 ftvnrt Turmat.
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lung. W.
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14—16. The holy Bible, according to the authorized version, with
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par N. Landois. Tom. I. 11. Paris 1834. W.
20.21. Vollständiges Französisch-Dcutsches und Deutseh-Franzö-
sisches Handv»örterbuch von D:r J. A. E. Schmidt. 1. 2 Th.
Leipzig 1839.
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y traktadellei- ulförligt Geographiskt Lexikoa i fyra Band af
' Th. Sundler. Stockholm 1829. W.
26.27. Hermanni Boerhaave Methodus studii medici, ab A. ab
Haller. Amstelmdami 1731. Tom I. 11.
28. Abhandlung über die schnell und langsamtödtlichen Krank-
heiten der Harnblase und Haruröhre von Söramerling. Frank-
furt a. M. 1809. W.
29—31. Die Hautkrankheiten und ihre Behandlung von R. Wil-
lan. I—3 Band. Breslau 1799. W.
22. Brera, medicinisch-practische Vorlesungen über die Vornehm-
aten Eingeweide-Wurmer des menschl. Körpers. Leipzig 1803.
33. Pharmacopma Svecica. Holmiae 1817. W.
24. Phannacopaea Svecica. Holmiae 1790. W.
35.36. Dictionaire Franpais-Anglais et Anglais-Francais, par A.
Boyer. Tom I. 11. Lyon 1792. W.
37. A New Dictionary English-and French, and French and Eng-
lish, by Chambaud. Voll 11, cont. the Engl. before the
French. Paris 1776.
38. Laurentii Heisteri institutioitcs chirurgicae. Amstelaedami 1750.
L.
39.40. Usus Opii salubris et noxius, a B. L. Tralles. Sectio
I—IV. Vratislavioe 1757. W.
41. -Descriptio arteriarum corporis humani in tabulas redacta.
Upsaliae. W.
42. Observationes de febribus, scribebat P. G. Werlhof. Han-
noverae 1732. P.
43. Gustavi Orraei Descriptio Pestis, qum anno 1770 in Jassia et
anno 1771 in Moscva grassata est. Petropoli 1784. L.
44. Anatomisch-Physiologische Abhandlung voin Gehirn, Rilck-
niark und Ursprung der Nervenvon J. C. A. Mayer. Berlin
1779. H.
45. Svenska Spindlar uti sinä hufvudslägter indelte, beskrifne etc.
och med illuminerade figurer uplvste af C. Clerck. Stholm
1757. W.
46. XXIV Kupfer-Tafeln, welche Knochen des ganzen mensch-
lichen Körpers vorstellen von G. W. Miiller. Frankfurt a
M. 1749.
47. J. G. Bendelii Opuscula mathematici et medici argumenti.
Goettingae 1769. W.
48. Historia vitae ac meritorum perillustris qvondam domini, V.
L. a Seckendorlf, a D. B. Schrebero. Lipsiae.
49. Dissertatio Historiam Bibliothecae regiae Academiae Aboensis
exponens, auct. H. G. Porthan. Ahoa:. H.
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52. Svenskt och Engelskt Lexikon af G. Widegrcn. Stockholm
1788. VV.
53 Engelskt och Svenskt Lexicoii af Carl Delecn. Stockholm
' 1806. L.
54. Junckers Conspectus Therapim (utan titelblad). P.
55. Caroli Pisonis selectiorum ohservationum et consiliorum, de
pnetervisis hactenus morbis ote. liber singularis. Lugd. Bat.
1733. P.
56. Pub. Virgilli Maronis Opera. Colonia; Allobrogum 1610. P.
57. Svetonius Tranqvillus. Argentorati 1647. P.
58. Tausend gnechische Wörter, welche in den Wörterbuch von
Schneider und Riemer fehlen. Berlin 1817. Hi
50. Die Seifensiederkunst von du Hamel. Berlin 1788.
60. Oraliones panegyricas trilingues, qvibus paci Parisiis die
XVIII Maji a. 1814 compositae etc. Imta plausit academia A-
boensis. Ahoa;. H.
6162. Medicinae Compcndium a J. de Gortcr. Pars I. 11. Fran-
cofurti 1749. W.
63. J. Barclaii Argenis, på svensko öfversatt jemtc uttolkningcn
öfver dess cnkannerliga ändamål. Stholm 1740. W.
64. De morbornin primarum viarum vera notitia et curationc dis-
sertatio, auct. Wedekind. Norimbcrgoe 1797. H.
65. H. F. Delii Adversaria argumenti physico medici. Eilan-
gm. Vt .
66. Försök tili framställning af kemiska mineralsystemet af
N. Nordenskiöld. Stholm 1827. H.
67. Apothekarea, Badares och Chirurgers skyldigheter i stöd af
författningar, utg. af Flintberg. Stholm 1786. H.
68. Svea rikes kyrkohistoria af O. Celsius; första dclen. Stock-
holm 1777. H.
69. Svea rikos Ecclesiastiquc Wärk i alphabetisk ordning sam-
mandragit utur lag och förordningar etc. af S. Wilskman.
Skara 1760. L.
70—72. Svenska literaturförenlngens tidning 1833—37. Missions-
tidning 1834-138. Upsala & Stholm. Tillsammans 3 Band. H.
73. A Complete Concoidance to the holy scriptures of the Old
and New Testament, by B. Cruden. London 1794. L.
74. D. Hollazii Examinia thcologici aeroamatlei ed. novissima.
Holmia; 1741. L.
75. J. F. Buddei institutiones theologiee moralis. Lipsiie 1727. W.
76. Biblia, Det er den gandske hcll. Skriftcs Böger. Kiöben-
havn 1738. L.
77. Petri Hansschs Christliche Sittenlehre. Liibeck 1'39. P.
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78. Enarratio Catecheseos Lntherana:, Thet är Christeligh, rieh-
tigh och uthtydeligh förklaring öfver then lilla D:r Martini
Luther! Catechismum. Götheborg 1661. P.
79. N. P. Herbsts Betrachtungen iiber Glaubenslehren der heil.
Schrift. Halle 1765. W.
80. Neueste Sammlung kurzer und auserlesener Predigten von
J. E. Roth. Hof 1794. H.
81—86. The Scottish Christian Herald 1836—1841. 6 voll. E-
dinburgh. C.
87—95. The Penny Magazine of the Society for the diffusion
of useful knowledge 1832—1840. London. C.
96—105. The Saturday magazine. Voll. I—l7. London 1833
1840. C.
106. The Christian Miscellany. Edinburgh 1843. C.
107—11. Gerardi von Swieten Commentaria in Hennanni Bcer-
haave Aphorismos de cognoscendis et curandis morbis. Tom
I—V. Hildburghusas 1754. W.
112. Biblia Sacra a Sebastiano Schmidt. Argentorati 1696. P.
113.114. Proföfversättning af then heliga Skrift, Gamla och Nya
Testamentet. Stholm 1774.80. W.
115. Salomos vishet, af J. Wallenius. Greifswald 1786. W.
116. Episcoposcopia Sviogothica (utan titelblad).
117. Herrana bön Fader vår förklarad i nio predikningar af J.
John. Öfvers. Norrköping 1831. H.
118. Guds räd och verk i sin regering öfver menniskoslägtet, af
A. Axelson. Stholm 1775. W.
119. Den fallna menniskans salighets-ordning, föreställd uti be-
traktelser öfver de årliga sön- och högtids-dagars Evange-
lier, af A. Nohrborg. Stholm 1771. L.
120. Det nya Testamentet på kongi. Mj:s befallning af Dess -
tillförordnade Committee utgifvet. Strengnäs 1816. W.
121. Christ revealed, or the old Testament explained, by Th.
Tailor. London 1635. L.
122. Joannis Fabricii Amoenitates Theologicac. Helmestadii 1699. P.
123. Philipp Jacob Speners kurze Catechismus-predigten. Frankf.
a. M. 1697. L.
124. Vårs Herres och Frälsares Jesu Christi Historia, af Badter.
Stholm 1770. L.
125. J. J. Rambachs Betraktelser öfver Guds ord och Männi-
skornas salighet. Stholm 1763. W.
126. La Biblia, che sielu ama il vechio Testamento, nuovomente
tradutto in lingna volgare secondo Ia verita del testo He-
breo. 1561. P.
127. Doct. Haquini Spegels åtskilliga poetiska skrifter, bestäen-
de uti Guds Werk och Hvila, Thet öpna, tilslutna och å
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tervundna paradisct jämte Salomoa vishet och härlighet.
Norrköping 1745. VV.
128. J. L. Moshemii institutionum historiaa Ecclesiasticae antiquae
et recentioris libri qvatuor. Helmstadii 1755. VV.
129. J. G- Reinbecks auserlesene Predigten, von F. E. Rara-
bach. Berlin 1750. VV.
130.31- Samuel Schaarschmidts medicinische und chirurgische
Nachrichten 3:er, 4:er, s:er und 6:er Theil. Berlin 1748.
,132.33. J. Baptistae Morgagui, de sedibus et causis morborum
per anatomen indagatia libri qvinqve. Tom I. 111. Ebro-
duni 1779. VV.
134.5. HerrnPh. Doddridge paraphrastische Erklärung der sämmt-
lichen Schriften Neues Testaments, 2:er und 4;er Theil. Mag-
deburg 1756. VV.
136. Vollatändiges Taschenwörterbuch der vler Hauptsprachen
Europas, von Diezmann. Leipzig 1832. VV.
137. Synchronistische Talein der Kirchengeschichte, von S. Va-
ter. Kalle 1828. VV. (Folio).
138—143. Leipziger Literatur-Zeitung 1826—1828. Leipzig.
144—47. Åbo Tidningar 1802—1805. H.
Dessutom linnaa Elfva baud manuskripter af raedicinskt in-
nehåll.
